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C I N E  P A S G U  A  L I N I
A dA Garlo» Haes (Junto al Banoo da Bapaña)Alam oaa ae uanoB xa«o _̂__ « u » é x i t o  de !a monu-Hoy jueves sección continua de 8 a 12 de la noche.--Exito,
- - ‘Ve—
Este rntoFesinte «sunto se recomienda por
‘"¿rifW stiza ie! pintor y los Uonis ie  la Coalesi
^ • = “rkü.nTe:n“ ^mow drama « n s ü t n y ^  trabaian juegan el más imporlaato papel.lento da los artistas que én esta obra trabajan jnegan el
* ” B u t a c a ,  0*80 .—G e n e r a l ,  0 ‘1 5 .—M e d ia » O'IO
SA LO N  ViG TO filA SU G EN IA
Clnaffl«0trp«<*e* “ ■ SlliUddo »n la Plaza 
Hoy gPAB fuBciÓA 6n socpión cpntítiu^^^ 6 dp la tírdo a 12 da la ñocha, oxhi— 
Móndese pot última ve? la magnífica cifi% |e  gran arte
jA .
di Lorenzo, (jue obtuvo anoche giran
_viioamue* __________ __ _______ ____AMBlpIRES.«^Estreno de la Revista
lA Ü tualid¡S’( í í S f i ^  núm. 12;> coa í f c  la guem  y de la Se-
mána Santa en Sevilla.—Mañañá, día deiaoaa, estreno de la maravillosa cmtá «La
nrimera producción de ía actriz italiana'ñtia t
' -Ultima exhibición de la pí-tcio^jn^ta AMBlpIR^.—Estreno de la Revotaéxito.
bailarina de la Taberna negra» por la belfísima Francisca Bertíni.
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Media entrada (para nmo»
Ptaa, 0.15 
> Ó.IO
P E T I T  P A I ■Jki»
Situado en la ealie de Libório García (junto a ios almacenes de La Liavtó)
Hov sección continua de seis de la tarde a doce da la noche. , , 
ofZr^ows- • «Kalubio», «Actualidades nútaeH 175».—«La novia del ibeyeme*
-Estos°nó‘d“ ‘ a c ^ r d i r i L  COLLAS-Esíreno as Is cinto de Isrgo m etríj.
LO S COLOSOS DEL M A R
- F R É G I O i l -̂ ------
-  Medie, 0‘10Palcos con 6 entradas 3 pta^. -  Butec»,0‘30. -  General 0‘l! 
]^ote.—El viernes gran acontecimiento
S U  “T R E S  P E  O R O
Líi Pábrie» d« MoatíeoB Hidránlieoí má» 
•ptigae de A«d»lueta y de mayor ezpertMaen
J0ÍE HIQSL&I ESPlLaOBl
Pljjfnfiua da idlo y bi^o relieve pw» ota»
■* ¿übUsft'»c_coaftmds ̂  
MtíeoloB patentedoB, oon, ÚiáráB bnrt*Menes M ' 
f i t ^  por síganos febriojapteB, Iob ^ a le s  
UwehVen beUeza. eaÜde| y
Vida republicana
C u arto  á i s t r i to
Por disposición del señor presidente, 
sé.Gonvecá a iéS'socios del Centro Ins­
tructivo Republicano obrero del cuarto 
distrito ft la. reunión que tendrá lugar el 
prú-xitpo domingo 11. para celebrar junta 
gei^raí decarácter reglamentario, a las 
ocho y roédla de'la noche.
- Se supJicalf g^isteneia g tge  
El Secteiévw^oM
m
U$ iófis (k Í 0yil Gesryf
LOS REOS DE RENASilBÚN
No sabeníos todavía cuándo tendrá 
lugar la vista, en el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, de la causa de los 
sentenciados a pena capital por los 
lamentables sucesos de Benagalbón.
Es de suponer que no ha de tardar 
muchos días, y por ello recordamos, 
otra vez, a las entidades y personali­
dades, así como a los representantes 
de los centros y clases sociales de Ma­
laga que #  tengan todo dispuesto 
para elevar áj Gobierno las peticiones 
de indulto, en el momento que se se­
pa oficialmente que se ha verificado la 
vista en dicho alto Tribunal.
La solicitud de ese indulto puede 
decirse que se ha formulado ya por 
España entera. Millares de telegramas, 
de escritos, de pliegos con firmas han 
llegado a poder del Gobierno, desde 
todos los. ámbitos de la.h^clópi A  es­
tas fechas quizá no qüede ya organis­
mo alguno ^ u e  represente -algo en la 
vida y én la opinión nacional que no 
liaya acordado, generosa y húipunita* 
riamente, solicitar del poder publicó 
el indultí^. de los desdichados senten­
ciados. ■ , • ■
El Gobierho conoce yacu al oa l̂ i 
aspiración de toda España; pero de 
Málaga, cuando llegue el momento 
preciso, h ad e  partir la mas ardí etile, 
unánime, sentida y clamorosa suplica 
para que la piedad de los hombres que 
se hallan al frente del Gobierno dél 
país suavice y  aminore los rigores, de |  
la ley.
. Esta actitud de la opinión malague­
ña ha de ser, en el instante oportuno, 
una reiteración de lo que son sus sen ■ 
timientos y anhelos, ya expresados en 
los íUuchns .telegramas que se han 
cursadd hji señar Dato desde aquí y en 
los millares' 4 e  fiamas contenidas en 
los pliegos que presentara al jefe del 
Gobierno el diputado á Cortes, imestro 
querido amigo don Pe¿*’0 Gómez 
Chaix, recogidas en diversos ceh!5®^ 7 
entidades de la localidad y de los pue­
blos de la provincia. A  esto, indúda- 
blementej se agregará la iniciativa y 
la acdóhme todos los demás diputa­
dos y représentantes parlamentarios 
de Málaga y su' provincia, que habrán 
4e cooperar valiosamente en esta obra 
de hnnpie^nidad en que típ cabeñ, én que 
no pueden caber discrepancias, por 
que las ideas de generósidad y de pie- 
. dad no pueden estar sugetas a las d i­
ferencias de la política, ni es posible 
que el recuerdo de las luchas dé los 
partidos se antepongan, encónadá- 
mente, a los nobles sentimientos que 
ños diferencian a los hombres de los 
seres irracionales, que sólo proceden 
por brutales instintos.
Pensar solamente que en esta obra 
de humanidad hubiera alguien, no ya 
indiferente, remiso o retraído, sería 
infiigir un agravio a los sentimientos 
ágenos; por ésto nosotros no quére- 
mos extremar los términos de esta ex­
citación^ pues, tenémos Ija seguridad 
Completa, absoluta, índúdáble, de que 
Málaga entera, sin excepción, ha de
Se ha dicho, y  creó hpn razón, que 
el más ardiente partidario en Inglate­
rra  de la guerra a c tu a l^  Lloyd Geor- 
ge. Y es para sorpreridóí' a  espíritus 
superficiales y de poco témple.- ¿Cómo? 
¿Este incansable predicador de la gue­
rra  al ultranza Cóútf'á Alemania, que 
va de ciudad eñ bitídad y #  pueblo en 
pueblo haciéñdo sonar sus notas más 
estridentes al clarín bélico, puede ser 
aquel galés intrépido de hace unos 
cuantos años que recorría hasta las al­
deas de su hernioso país natal, suble­
vando las almas rectas contra la bru­
talidad y  la injusticia de Inglaterra en 
la campaña dé expoliación y de exter­
minio contra los boers, hafeta el punto 
en su osadía que casi de|a la vida a 
manos de los patrioteros Irritados en 
aquel famoso mitin en el Toion Hall de 
Birmingham?
Pues sí, es él mismo Lloyd George 
de antaño. Sus ideas y sus sentimien­
tos no han variado Un ápiqe. Si enton­
ces respondió combatiendo a su patria 
por un dictado de justicia,' ahora hace 
lo mismo por; idéntica razón predican­
do la guerra contra Alemania. Su 
ecuanimidad híoral no ha sufrido la 
menor desviación. Continúa siendo un 
pacifista recalcitrante, enemigo de la 
guerra por. principios.
Rs. más: si Algún admirador entu­
siasta thvó eñ Inglaterra él pueblo ale­
mán trabajador y expansivo, ése fué 
indudabiemente Lioyd Gedrge. El fué 
el que infuñdierá al pattido liberal 
británico l a  incUnacióTi germanófila 
que impusieron los radicales, vencien­
do los atávicos escrúpulos del propio 
Asquith, en la prevención .germánica 
que vinieron sintiendo siempre los 
unionistas caldeados por Cfiamberlain.
Sin ertihargó j Lloyd George es hoy 
el alma y el verbo más. apasionado dp 
la propaganda de la lucha hasta la  li­
quidación definitiva de cuentas con 
Alemania.
Su estado de espíritu a la hora pre­
sente lo ha traducido en unas declara­
ciones publicadas en el P^arson's Mar- 
gaHni en unas frases^ sencillas, pero 
de una elocuencia Verdaderamente 
conmovedora;
«Yo detesto la  guerra. Pero hay en 
esta guerra una cosa que yo arrio: nos­
otros hemos ido a éllá cbn una con­
ciencia perfectamente clarea. Nosotros 
nada vamos a  ganar, y  no vacilo en
afirmar que rtie alegro de ello.
Yo me hubiese sentido violento al 
pedir á  un joven, honrado y leal mu- 
'i^acho, que arriesgara su vida con un 
■ ganancias. No lo hubiera
dales, está ahora d ispu^ta  a hacerlo 
al servicio de los débiles y de los 
abandpnados. Nuestro honor como na­
ción está empeñado én esta guerra,, 
porque nosotípS éétáíttps ligados por 
un compromiso de hóhór para defen­
der la independencia, la libértad, la 
integridad de un vecino débil que ha­
bía Vivido en paz y  que aderñás^ no 
podía forzarnos a la guerra precisa- 
menté por ser una húción déeil. lEL 
hoíhbre que Se,niega á. jpagár su4euda 
porque su acreedóh es démasiado po­
bre para obligarlo á pagarla, es úu 
canalla!»
Con ese lenguaje pintoresco, de una 
diafanidad y de una sencillez admira­
bles, Lloyd George sugiere todo un 
mundo de ideas morales que constitur 
yen el molde en que se ha acuñado el 
alma de un pueblo qtié verdaderamen­
te merece el calificativo de grande. 
Ese desinterés con que se afrontatódos 
los riesgos sin esperar ninguna venta­
ja no lo tienen como patrimonio espi­
ritual más que algunos países, como 
Inglaterra, en que se conservan y se 
defienden como razón de la propia 
existencia el enorme e inapreciable 
caudal de los progresos humanos.
A ngel Guerra.
hubiese sido aplazada;' pero, se hubiese 
vuelto a plantear. Entonces, la  necesidad 
' de un acuerdo hubiese parecido uiepos 
urgente o necesaria y. la  conyersacióp 
anglo-rusa no se hubiese deslizado sobre 
un plano de absoluta sinceridad, o hubie­
se encontrado obstáculos ^ue la a l ia b a  
de ahora, provocada por la impremedita­
da y torpe resolución de Turquía, ha re­
suelto. Roy, por l a  Urésión de las c ir-  
ussWftcias, se há realizada él ácuerdo 
A  Blv..in'n. Tncrlat.AIT't'» lllt o lv l—
BALNEARIO DE TOL0J
(P ro v in c ia  do  M á la g a ) .- M a n a n t ia l  ázoado  y  ra d io -a c tiv o  
CUBA las enferwedades de vías
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa de inhalaciones d if u s a s  () HUMEDAS. Pulverizacicaes y Duehas
.nasáles. » o TWavn al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de OctubreTemporadas oficiales; del l.° ae mayo ai j  ^Pidanse folletos del Balneario asa propietario DON MANUEL DEL EIO Y UJi.1. tíiu,
TOLOX.
siii esfuerzo alguu'o: Inglaterre he 
detdo sus antiguas deseonflanzas. Rusia 
há ¿onsentidó a SU adversario de ayer y 
aliado de hoy, cuantas garantías pudiera 
anhelar. Los cañonazos, pues, qué ame­
nazan á Turquía en su propio corazón, 
liquidarán la vieja cuestión de Oriente 
én tórminós que no sé pueda reprodu­
cir.
Unko depósito de estas dguas eiphotelladag, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada
Hay mesa redonda y laterales. — Luz eléctrica en 
pública- F e r ro c a r r i l  d ire c to  d e  M álaga a  Goin
4 é  i .propósitv , .  ,1̂ ^  (Jqs Mjos están en
hecho nance yo r  ,^i¿g gallardos 
el nuevo ejército, dos mu.r del
como otros náúchosv Y ,Jps nij. 
jefe del Gobierno van a ir a la línea ae 
fuego. Yo tengo un gran cariño a mis 
hijos. ¿Creéis vosotros que yo ios en­
viaría a arriesgar su vida por bajas 
codicias? No , porque me sentiría Aver­
gonzado dé mí mismo. Pero para com­
batir por la libertad,él honor y  la ^ -  
monía én tre las naciones, para comba­
tir a fin de pojier término a la intole­
rable tiranía dél militarismo prusiano, 
ellos se sienten dichosos al ir y llevan 
mi paternal bendición.»
¿Se comprende toda la grandeza mo­
ral que enóierran- esas pálabrás? Un 
hombre ahoga los arrebatos dél sen­
timiento paterno por dai¡ plenitud de 
acción a sus ideas má,s sagradas. Como 
los héroes antígúbs, eny|á, con su ben­
dición regada en lágrimas y  pronun­
ciada entre sollozos mal reprimidos, 
sus hijos a morifVÓios sabe dónde, por 
defender la idea de lá justicia; y  éfbien 
inapreciable de T*a libertad, herencia 
de los antepasados , que la conquistaron
Para nadie es un secreto que él bom­
bardeo de los fuertes del Bósforo es una 
operación más política qüó militar. La 
prensa de los pueblos beligerantes sub­
raya también este carácter. Creemos que 
merece la pena una explicación- No ée 
conoce, generalmente, en nuestro-pueblo 
la marcha internacional do los grandes 
problemas de 'Estado. Guando sé afirma 
que el bombardeo del Bósforo por la es­
cuadre rusa Qs lina operación más políti­
ca qñe militar, suele quedar confusión en 
el ánimo del lector, á quien no se le al­
canza el sentido remoto de semejantes 
definiciones. Y, sin embargo, he aquí que 
las bombas lanzadás por la escuadra del 
mer Negro es la revelación de toda ,una 
política, para lo venidéro. Demuestra qué 
él Qobiertto inglés nó ha sentido inqnie- 
tud alguna respecto de ciertos artículos 
publicados en la prensa rusa, sóbre ésto 
mismo objeto. Este es un gran acoiiteci- 
miento diplomático—dice un gran diario 
francés—que desvanece todas las espe­
ranzas de Alemania. Se ha creido duran­
te mucho tiempo, en Berlín, en la posibi­
lidad de una enwaistad eterna entré In­
glaterra y Rusia Se ha repetido frecuen­
temente que la cuestión dé Cohstantinopla 
y de los Estrechos, séria pare ellas un | 
motivo de discordia. Los diplomáticos I 
alemanes aprovechaban este asunto para | 
sembrar la desconfianza éntre los dos | 
pueblos. No era posible llegar a úna in- I 
teligexicia acerca de dos cuestiones com-
glejísimasi ¡El jpólveúií* dé Turquía! Esté ’ a sido síemprie un tema sugestivo. Nm- | gún diplomático sagaz a  avisado ha creí- j  
dé en la eternidad éüFOpea de TtiT|uía; | 
constaba a Ipjs estadistas cultos qüe los 
gérmenes de déscomposición del impeno 
otomano, la iadetenainación de unq po­
lítica qué sólo tenía de seguro lo vil dé  ̂
su inmoralidad, forzosamente había de' 
engendrar un hecho históricó, definiUvo, 
fatal: el de la supresión de una tirénía 
’ ' ño puede ser ejercida por nádieilá 
la®r,n«í«er et inórete para úñ» conflagra- 
{«tSuBcionel a cáda instánté. Tur^
auto M UB eiíMO falmto»nté. S uuid«
-anaam«itoía f»!:« |?  Pí* V * ’ Su
Hemos creído útiles estas rápidas con- 
sideraoibnes, porque la guerra debe ser 
explicada en todos sus detalles más re^ 
cónditos, Ella crea una alianza inespera­
da, la de Inglatérra y Rusia. Este lado 
dél fracaso'de la diplomacia austro-ale­
mana, permanecía inéditos Efectivamen— 
té: hemos comentado todos desde que co­
menzó la campaña, las torpezas de la 
cancillería teütóáica, que ni supo prever 
la actitud de Italia, ni supuso! el escán­
dalo memorable que había de provocar 
án lá conciencia del universo mismo la 
violación dé la neutralidad belga, ni cre­
yó que Inglaterra sé encolerizase hasta el 
éxtremo de empuñar las armas, ni ima­
ginó a Francia capaz de ese magnífico 
esfuerzo que exalta, si cabe, la fe en sus 
destinos, que sqblima su inmortalidad. 
Dos imperios qüe no se contemplaban 
con la mejor benevolencia y cuyos disen- i 
timientos explotaba én  provecho propio i 
Alemania, haq sido lanzadosén brazos 
uno de otro, por la incierta política ale­
mana, ingónua hastá la bobería unas ve­
ces, otras férrea y odiosa; otras desbor­
dante, dominadora, con apariencias de 
generosidad y de desinterés. Siempre de­
ficiente, caótica. Alemania, ebria en la 
creencia de que los deetmos del mundo 
le pertenócíán, ni tuvo mentalidad para
3ue encarnasen en formas asequibles sus eiirios dé grandeza, ni pudo sublimar ; con las bellezas dé una goncepción la 
vasta, pero sórdida ^yisión de sus egoís- 
jmos peligrosos. Y así, cade Jornada que 
'transcurre, as umnueyqmptiYq de 
cê ulo páfe sns diplomáticos y estadistas. 
El bombardeo dei Bósmroaniincia él na­
cimiento de una nueva política interna­
cional en Turquía, política contra Alema­
nia que ha querido con la atracción a so 
causé del imperio otomano, cerrar el pa­
so de todas las potencias á los caminos 
más accesibles.
X. X.
necesario él derribo en vista de las de­
plorables condiciones higiénicas del edi­
ficio. ,
C om isión  d e  S u b s is te n c ia s
Hoy, a las cinco de la tarde, se reuni­
rá en la Casa Capitular la Comisión es- 
de Subsistencias.
DE SOCIEDAD
En el exprés de la mañana llegó de 
Madrid, el acaudalado propietario don 
Basilio Cortés Zulueta.
En el correo genéral regresó de Ma­
drid, el aplaudido autor don Antonio 
SásuZa
De Sevilla el inspector de seguros, don 
Rogelio Maclas y de Maftos don José
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid; el señor Duque de la Seo de 
Urgel, la señora de Medinilla y sus be­
llas hijas María Luisa y Paula; la distm- 
guidá señora doña Pilar Tirado, viuda 
da Mariscal; y el conde d® Castillo Fiel, 
vocal del consejo superior de explora­
dores de España, que - ba  ̂ostentado en 
esta capital la representación de los ma­
drileños.  ̂ ,
También marebarop a la corte, eie 
donde se dirigirán a Barcelona, el cono­
cido comerciante don Luis Rein y su dis­
tinguida esposa.
A Attteqüera nuestro particular amigo 
don Justo Manzanares.
A Baza, don Antonio Funes, su espo­
sa y su bella bija.
H I O Y  E S X R ^ I N i O
£o$ Uoocs Is Cosdisa
Magnífica colección de auténticos leones
La sociedad excursionista «Pro Patria» 
'PeaUzará el'próximo día XI dé.Abril, la 
siguiente excursión;
Local de ia sociedad a las 7 y 45, para 
salir en ql tren de los Suburbanos a las 
8 y 15 de la mañana.
En ferrocarril a Torre del Mar, y 
desde este punto hasta las inmediecioMós |  
del pueblo de Algarrobo, para visitrir sus 
pintoreseos alrededores, regresando on 
la misma forma, para llegar a Má!.íga 
en el tren dé la tarde.
Las adhesiones hasta el viernes 9, a 
las ÍO de lá noche.
balkánica gs
Notas munieipales
O b ra s  p ú b lic a s
Presidida por el señor Martín Rodrí­
guez, se Reunió ■ ayer tarde lá comisión 
.municipal d® Obres públicas, dictami- 
nándo ácerca de diversos asuntos some­
tidos a su estudio.
Se debatió aqerce del proyecto formu­
lado por el Ingeniero Municipal señor 
I Rodríguez Arango, sobre ^construcción 
I de una pasarela de hormigón armado
----  , , . v„ i que süsfituya al puente denominado de
lá prosperidad de I®,?*?® ■ f  ^  5 la Aurora que se encuentra en deplora-
doimnio de los Estrechos,
Como ,®1 ministerio de Fomento no ha
Ha regresado de Madrid nuestro que­
rido compañero en la prensa,' don Sebas­
tián María Aboj ador.
A Madrid marcharon don Fernando 
Detraux y nuestros estimados amigos 
don Luis Giménez Corrales y don Rafael 
Campos.
Há regresado de Gibraltar, acompa­
ñado de su bella hija Genoveba, el repu­
tado doctor don Antonio Villar Urbano.
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña, la distinguida señora 
doña Victoria Mérida de Guerrero del 
Castillo.
A los afortunados padres enviamos 
nuestra enhorabuena.
ito que gon lo,s caminos únicos 
del mar Negro al Mediterráneo, ha sido 
díercido ten caprichosa e insensatamente, 
aue en él S® origiasrco .® *S o m e c ia , eentimiento» ePtre naciones
(Siento r  del Occidente i e  Eitoobe. 
Le conslituoidn .futura de Turqulei he 
ahí cipe difleilísime empresa. Une de les 
n ic iones q«e m ejores 2
estes tollindes, su
Anteayer regresaron de Melilla los 
diputados a Cortes don Juan Antonio 
Gamazo,; conde de Gamazo, don Juan 
Navarro Reverter, hijo del ex ministro 
del mismo apellido y don Benito de la
reiterar, en au fiia, fervientemente, con I también al precio dé la vida y lá légá-
contestado aún a lá consulta que se le 
hiciera por el Ayuntamiento relativa a 
la construcción d® un nuevo puente, la
comisión de Obras públicas tiene el pro- I Cuesta, yerno de Maura ,  ,
pósito da ultimar el estahlecimieuto de || En el expreso marcharon a Madrid, 
esa pasarela en extremo necesaria por 
qiié el estado de ruina del puente de ma­
dera hace cada vax .m,ás precisa su cons- 
I írucciótf. „
Antes que sobrevenga una catástrofe 
nuil* iDss*"cr-,___  - - I pQp gcRsecuenciá del hundimiento de la
vías aDi«i-i«o, . , 3 no concluye de despachar el expediente
mismo tiempo, es un imperativo a» m I ¿ I puente.
^  -------. - . . . c I  Qtro asunto se proponía despachar la
esestas ef nn i
Rusia. Ella necesll® jabsol ta, relativa; es decir, f
■ Han marchado a Rondé y Algeciras, 
los señores de López Oyarzábal (don Ra­
fael) y sus hijos los señores de Saldoña.
todo cbentüsiaámo generoso, de fjjú®
capaz’ün pueblo noble; y seusibíe ante 
todas,las desgracias y dolores, la soíi-? 
citud de indulto para esos desdicha 
dos reos que hoy sólo cifran su única, 
y suprema esperanza en, la piedad de 
los gobernantes, que aconseje al rey; 
que ha dado siempre relevantes prue^ 
bas de estar noblemente dispuesto a 
ello, el ejercicio inapreciable deesa 
gracia que constituye su mas alta y 
envidiable prerrogativa.
Nuestra voz humilde y sincera sq 
dirige a todds; no hemos- hecho ni 
queremos hacer de este tristísimo 
asunto ni motivo de campaña perio* 
dística ni cuestión de partido. Uesea^ 
mos solanjente que cuando el fallo del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina 
, se conozca» Málaga sea, como debq
ferviente en
roíi como la m ejof fortuna á las gene 
raciones que. habían de venir y  qué 
habían dte dlsfriítáfla. ,,
Ni aun se ampafa ese grah espíritu 
dé'saúrificio éñ pequeñas^ ámbiéiones 
nacionales ni en la necesidad d,é en-- 
¿tandecef la patria. En ésté cáso él 
patriotismo sería .respetable tál véz, 
pero dé hajá" ley sin duda a í^ñá .
Lloyd George expone con gl'añ cla­
ridad, por lo que a él respecta, que 
debe haóerse también- extensivo asüs 
conciudadano;^ los téruiinos de teste 
problema dél patriotismo cuando dice:
«Las colonias las manteníamos, 
igual que el comercio, lo mismo que 
la  navegación; todos los motivos 
egoístas ^ a n  taii poderosos un día 
antes como un dia después de la decla­
ración de la ^ e r r a .  La revolución en 
los espíritus hay qUei^atfibuirla entera­
mente al ataqúe realizado por Alema­
nia contra uña nación pequeña, sin
raza la protección a l®f ®sl»̂ ®®
 ̂ de que están sembrados los pueblos bal
El sábado marchará a una finca de 
campo próxima al vecino pueblo de 41®- 
ra, la distinguida familia del reputado 
doctor don Joaquín Campos Perea.
ser, la primera y la mas —   ̂ . . .
hacer al Gobierno v al jefe supremo ¡ protección, que no lé había hecho nm- 
M E e S d a la  S L ó n  de la súplica ? aúatwal. í  lo que luglaterrano habia
de indulto. I  hecho por intereses políticos, y comef»*
kámeos. ' .ííTambién Inglaterra, por sus ricos y 
yastísimos dominios de Asia, exige esa i 
misma libertad. Esto engendraba entre 
Rusia y la Gran Bretaña esas diferenciás 
aue provocaren suspicacias y dificultades 
para una inteligencia. Téngase o® 0’̂ ®““ 
ta que entre Rusia e Inglaterra no había 
compromiso alguno dp carácter m 
La confiagración europea há aproximado 
los dos grandes imperios, y, con Francia, 
han constituido una Triple Alian?? mi­
litar définitiva contra Austria y Alema­
nia. Es décir, la diplomacia «1®®»“* 
de apuntarse un nuevq fracaso. He abi ei 
verdadero significado fiel bombardeo del 
Bósforo. UmtvBS en Viéna y Berlín se 
ppetóndía distanciár a rusos é ingleses, 
los acontecimientos provocados por la 
mismd Alemania haii unido a dos jpue- 
blos en quienes más de una véz sus inte­
reses estuvieron en contradicción, noy
aúeda establecida una sinééra inteligen; 
cia definitiva éntre los dos Gobiernos. &i 
Turquí? hubiese pórmanécido neutral, la 
Lcuestión dé los Eétrechds, nátutalmente^
comisióní nos referimos a la moeión re« 
lácíonáda con el asfaltado de h  Alameda 
Principal, pero de nuevo quedó sobre la 
mesa, en virtud de que él Sindicato de 
Iniciativa no b» contestado aun al re -  
querimieníó que se le hiciera por acuer­
do municipal, para el envío del discutí- 
do proyecto sobre transformación dé la 
estructura actual del citado paseo.
Por esta circunstancia el asunto no ha 
podido resolverse todavía por la comi­
sión.
Gasas rum osas
La comisión de Obras públicas visitó 
ayer las casas número 9 de la calle de 
Torrijos y 23 de la de Juan de Padilla, 
la relación de edificiosque figuran en . . «* •
ruinosos hecha por el Arquitecto Mum
^*^1 propietario de la segunda de dichas 
YGÍrt míe estaba dispuesto a proce-
Ha marchado a Almería él ingeniero 
don Federico Freí, estimado amigo nues­
tro.
e  '
Acompañado de su bella esposa ha 
venido de Melilla, el ingeniero don Luis 
García Aüx.
También vinieron de Melilla, el co­
mandante don Fernanno Martínez, el 
cápitán don Antonio Vidal, el módico 
segundo don José Ristaí, los tenientes 
den Enrique Chacón y don Juan García,
! y el comandante de infantería, don Ma- 
: nuel Martínez Ramos,
4  l^élilíá ha regrespdo el cenocido 




casas dijo qu  t  i t  
der a la inmediata demólición 
mueblé.
Con respecto a la primera estimaron 
los comisionados,dé ácüérdó éon él pare­
cer del Arquitecto señor Rivera, que era
M useo Com ercial 
y  B ib lioteca T ecnológica  
P ealas 94, baqo
Visita pública los días laborables de 
13ál6 ,
Orden del día para la sesión próxima.
A su n to s  de  oficio 
Proyecto de reforma del Raglaraanío 
para el servicio médico de la Benoficea- 
cia Municipal. (Continuación).
Acta de concurso para la venta de una 
partida de hierro y bronce viejo.
Certificación de obras ejecutadas en la 
nueva casa de soco|'ro.
Proyecto de aceres para la calle Jo To­
rrijos.
Oficio de la Delegación Regia "de pri­
mera enseñanza, relacionado con la casa 
número 19 do la calle de Tacón.
Presupuesto para la consírucción. de 
un paso do adoquines desde el refugio 
central de la Plaza de Figueroa a la ace­
de la Marina.
Comunicación del Abogado Consultor, 
relaciona con el pleito que se sigue sobre 
reivindicación de aguas y destrucción de 
obras realizadas en la Pellejera.
Oficio del lageniero municipal, relacio­
nado con el paseo de los Tilos.
Otro del expresado funcionario propo­
niendo se Celebra nuevo concurso para 
la adquisición de piedra diorética y can 
tos rodados.
Extracto de los acuerdos adoptados 
por el Exemo. Ayuntamiento y Junta 
Municipal en el mes de Marzo último.
Oficio del Procurador de la Corpora­
ción, referente al pleito seguido contra 
don Antonio María de Luna sobre reivin­
dicación de aguas de la Pellejera.
Nota de las obras ejecutadas por Ad­
ministración en las sem anas doi 21 de 
Marzo últimó á} 3 áeTáctuai.
Oficio dél Gobierno Civil de esí i pro­
vincia, transcribiendo telegrama delSx- 
céíentisimo Sr. Ministro de la Goberna­
ción,sobre edificios que poder destinar a 
presidio.
Otro de dicha Superior autoridad, so-, 
bre instalación telefónica en los puestos 
de la Guardia civil de Poniente y el Palo.
Presupuesto para la varición de faro­
les en la calle Torrijos.
Escrito del Museo ComercifJ Nacional 
de la Escuela Superior de Comercio de 
Málaga, sobre auxilio material.
Asuntos quedados sobre la mesa.—In­
forme de la Comisión de Beneficencia en 
expediente de concurso para proveer pla­
za de .dentistaoanxUiares de la Bene^^_ 
cencía Municf^^ y solicitud dé d'-;^ j^gé 
Baca. retir*ándú^do] concu»;;go _ o tro  de 
la misma, réiácionádó con la matrona de 
Iq Barriádé dé ^h’j|.i.i{ina.—Otros proce­
dentes de lâ S’;;;periopidad o de carácter 
urgente;>Scibídós después de formada es­
ta oedán del día.
S o lic itu d e s
De don Manuel Ojeda Pacheco, pi­
diendo prórroga de la licencia que Je fuó 
concedida para la construcción de un 
muro.
De los vendedores de frutas y hortali­
zas en el Mercado de Alfonso XII, refe­
rente a determinadas instalaciones.
De (Joña Angustias: Prados, pidiendo 
permiso paré alquüsr una casa qu'O ha 
construido en el Limom îr Alto.
De don Eusebio Rocha, interesi'ir do se 
le autorice para situar un coche automó­
vil dedicado al aiquilet, en la calle de - 
Martínez de la Vog^.
De don Manuel. Oliver Román, don 
Juan Saux y don Francisco Oliveros, pi­
diendo se les nombre para la pieza va­
cante de recaudador de arbitrios.
De don Manuel Gari-Montllor, don 
Francisco Dueñas, don Luis Peíáez, don 
José Gréikel!, don Mauricio Loizelior y 
doña Teíésa Andreu, reclamando contra 
los arbitrios de inquilinató, solares y cé­
dulas personales.
Da doá Diego Palomo, iníeresanao. so 
le nombre matarife auxiliar del matade­
ro de la barriada del Palo.
De don Sérafin Linares Fernández, 
maestro de Seócíón gratuito, pidiendo se 
le conceda uiia cantidad equivalente al 
haber de uno o dos meses de la plaza 
que. desempeña.
De los veterinarios municipales, iníe- 
resando se le conceda la gratifleaeión de 
mil pesetas anuales que antea disfruta-' 
ban.
De don José Gómez Camacho, maestro 
de Sección, pidiendo licencia ihmitad'' 
por tener qué áotuar en oposicio’̂ g ,," 
proponiendo para sustituirlo 
Feria López,
De la Sootód?id (Contratistas y Maes-
de jos de construcción, ín-
19WS»LuO se dispense de todo arbitrio el 
arreglo de fachadas.
De don Francisco Giménez Alba, en 
súplica de que se le inscriba en los Pa­
drones de vecinos de está Ciudad.
De don Antonio Lebró Blanco, pidien­
do permiso para alquilar la casa núme­
ro 64 de ia cálle de Torrijos.
De la Sociedad Gimnástica y Deportiva
áí ■ U- ...... .. L .




on uiia de 
Guadalmo-
Sl;:-i\i6“Giad, soUcilandó ss 
acotar doii'iroiriado torroeo 
iaí- parcjlaa ^anüdaa al rio 
'■iina.
Dol empleado de osla Corporación, 
don Fernando Campos, pidiendo un mes 
de licencia por enfermo.
In fo rm o s d.© ConiisioiiBS
De ia Junta Local do primera anseñan- 
zc,on instancias da don Nicolás Leal Oli- 
Vi.v*ys y den Manuel Montilia Bsnitez.
De la de Cementerios, en comunica­
ción de don Juan Padró, relacionada con 
e! servicio do coches fúnebres.
De la Jurídica, proponiendo se otorge 
a clon Felipa Ballesta, escritura de pro­
piedad do unos terrenos que ha adquirido 
en ia calle de García Briz.
Déla misma, sobro id. id. de un metro 
do aguas de Torreraoiinos, a don Luis 
Fiaquer déla Bárcena.
Da la Especial de Banda Municipal, 
refareníe a alterasiones de persona 1.
Da la de aguas, sobre adquisición de 
soiubrerillos tabernáculos y tapones para 
ei set-yieio de aguas,
Dií la de Policía Urbana, en asunto 
referente a ia venta de unos carros viejos.
Do la misma, en solicitud de la Supe- 
riora del á.silo de las Mercedes, pidiendo 
alguna laña procedente de tala del arbo- 
ledopúblico.
. De la de Cementerios, sobra adquisi­
ción de una campana para el de San 
Miguel.
Dé la de Obras Públicas, en presu- 
puaslo y pliego da condiciones para 
contratar las obras de empedrados de 
ius calles del cuadro segundo del Cemen* 
“íerio da San Miguel.
De la de Hacienda, en proyecto de 
distribución de fondos por obligaciones 
para el presénte mes.
M O Y  E S T F i E I M O
£ii lililí la Coiiisa
Magnífica colección de auténticos leones
Los exploradores
Los jóvenes exploradores que por bre­
ve tiempo han sido nuestros huéspedes, 
partieron ayer de esta ciudad con destino 
a sus respectivas procedencias, en el 
tren de la mañana.
La despedida tributada a los expedicio­
narios fué en extremo cariñosa y en­
tusiasta, concurriendo a la estación 
las autoridades, representaciones de di­
versos organismos y todos los explorado­
res malagueños.
Momentos antes de arrancar el tren 
que conducía a los exploradores foraste­
ros, S3 ofreció ante todos los presentes 
un espectáculo de recuerdo imborrable.
Los que marchaban, para exteriorizar 
su profunda gratitud por la cariñosa aco­
gida que se les había dispensado en esta 
ciudad, prorrumpieron en atronadores 
vivas a Málaga, a su Ayuntamiento, a 
las autoridades, a España y a los explo­
radores malagueños.
Guantas personas se hallaban en el 
andén, permanecían descubiertas, y con­
testaban, poseídas del mayor entusiasmo, 
a los vivas de los expedicionarios, que 
no cesaban de agitar sus sombreros.
El ¡viva España!, la patria sacrosanta 
de nuestros amores, brotaba entusiasta 
de todos los labios, y ensordecía el espa­
cio.
Al partir el convoy el entusiasmo 
fué indescriptible, oyéndose los vivas y 
aplausos hasta qu© se perdió de vista.
Lleven los jóvenes exploradores nues­
tro cariñoso saludo de despedida.
Un incidente
Guando las tropas de exploradores 
desfilaban con marcialidad hacía la esta­
ción de los Andaluces, y el público con­
gregado en las calles les expresaba cari­
ñosamente su afecto, el conductor y co­
brador del tranvía número 13 de la línea 
de Huelin, dieron margen con su actitud 
intemperante a que surgiera un inciden­
te desagradable y que no tuvo mayores 
consecuencias en razón al loable proee- 
der de cuantos presenciaban el paso de 
ios exploradores.
Lo ocurrido fué que los empleados del 
citado tranvía pretendieron, por dos ve­
ces, romper las filas de las tropas cuan­
do éstas'se aproximaban a ia estación, y 
el público protestó enérgicamente de la 
censurable conducta de esos empleados, 
obligándoles a detener la marcha del co­
che.
Una comisión del propio público se 
acercó al primer teniente de alcalde, se­
ñor Martín Rodríguez, para hacerle pre­
sente su desagrado por lo sucedido.
El señor Martín Rodríguez ordenó al 
comandante de la guardia municipal que 
se informara detenidamente del asunto 
para adoptar las resoluciones que proce­
dan.
El conductor se apellida Gallego, y 
tiene el número 51, y el cobrador, de 
apellido Pérez, tiene el 70. ■
OUEJ&S DEL PÚBLICO
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Espero tenga la bondad de dar cabida en 
eí periódico de su digna dirección a las 
siguientes líneas, por si eí señor Delega­
do de Hacienda, a quien creo compete el 
asunto, cree conveniente poner remedio.
En la salida del muelle, los carabine­
ros están para evitar pase nada que esté 
sujeto a adeudo de aduana sin previa 
presentación de levante; pero no creo 
esten para estorsionar las operaciones de 
pequeños comerciantes, que reciben gé­
neros de nuestros pueblos (Íb la ribera, 
comprendidos en la red de los Suburba­
nos, que conducen, generalmente, a este 
mercado frutas y legumbres, que les con­
viene aprovechar la mañana para la 
venta.
No son mercancías sugetas a derecho 
de aduana y pueden ser reconocidas; lo 
que no creo que pueda ser, es que ciertas 
casas puedan tener derecho a que dichas 
mercancías salgan hasta sin reconocer, 
y a otros industriales no se les permita la 
salida.
gSabe algo de esto el señor Delegado 
de Hacienda?
¿Conoce dicho señor en qué podrá con­
sistir la diferencia de criterio y si será o 
no la forma legal?
Esto es sólo i o que deseamos llegue a 
conocimiento de cuantos por sus nego­
cios están interesados en que sea igual el 
trato oficial para todos.
Dándole gracias anticipadas, queda de 
usted atento y s. s,, M. Salinas,
HBBIL
Luna nueva ei 14 a Jas 11-36 
Sol. sala 6--4 jíónese 6-40
8
Semana 15;—Jueves 
Santos de hoy.—Stos. Dionisio y Al­
berto.
Santos de mañana.—Sta. María Gleo- 
fó y Sta. Gesiida.
>fx(bñe rtaru hoy 




Presidida por el señor Delgado López 
y con asistencia dé les vocales que la 
integran,celebró ayer sesión la Comisión 
Provincial.
Es leída y aprobáda el acta de la se­
sión anterior.
Se acuerda levantar la responsabilidad 
al alcalde de lubrique declarada por dé­
bitos de contingente provincml del se­
gundo trimestre de 1914.
Pasa a la contrata lá certificación da 
ingresos que con relación al año de 1814 
remite el alcalde de Benagalbón.
Es aprobado el informe sobre exacción 
de la multa y apremio impuesto al aloal- 
de Gomares, por nó remitir la’ certifica­
ción, de ingrasos paé con relación ál año 
de 1914 ss'Ié tién'e reólámada. ‘ .
Se sancionan los siguientes informes:
Sobre concesión de dote a la expósita 
Elena de la S. T. Orozco de Málaga, por 
haber contraido matrimonio con Autonio 
Sánchez Pozo.
Sobre adopción de los expósitos Eduar­
do Rafael Fernández Pérez de Ronda y 
Miguel de Jesús González Jiménez de 
Ron Ja. ' .
Sobre sanción de ingreso en el Mani­
comio del alienado Manuel Sóuyiróh del 
Rio y sobre salida dól' Manicomio del 
alienado Angel Texeíra Hurtado.
Queda enterada la Gomisión de los 
oficios del abogado consultor de la Gor- 
poración, participando que el Tribunal 
Supremo de Justicia ha declarado cadu­
cado y perdido de derecho, el recurso 
de casación interpuesto por el Estado 
contra la sentencia dictada por la Au­
diencia de Granada, en el incidente de 
pobreza promovido en el pleito sobre rei­
vindicación del Ex-convento de Santo 
Domingo, participando haber sido ab- 
suelíos ios procesados ón las causas nú- 
Bdero 26 del año 1910 y 29 del 1912, ins­
truidas respectivamente por los Juzgados 
de Alora y Vólez-Málaga, pópél delito de 
malversación de caudales públicos. __
En Transylvanis, Gyula Fehervar Kar- 
Isburgo.. Esta palza defiende la frontera 
rumana. E« olla exiate una estación mi- 
-iilar, cuyo comandante es jefe da Ja for­
taleza.
En Hungría, Komaron, situada al Oes­
te de Budapest y defendida actualmente 
por el mariscal Meíster.
Peterwardein, poderosa plaza fuerte 
situada en las márgeno.s del Donan, dan­
do frente a Simio y al sector servio.
En Istria, Pola, Plaza fuerte y puerto 
militar con poderosas díjfensas, refugio 
actual de la escuadra austríaca. Es je£e 
el vicealmirante von Chmelarz.
En Dalmacia, Gataro, plaza fuerte ^ 
puerto militar de primer orden. Se hVlla 
aliado de Montenegro. Ha résisüdoides­
de el principio de la gn.erra los ataques 
de los montenegrinos. por tierra, y jos 
bombardeos de la escuadra franco-in­
glesa, por mar. ij
En el Trentino, Rica, fortaleza niain;  ̂
dada por el general Schieffer.
Trento, capital de la región y de la­
que es comandante el general Gusek von 
Glaminchen.
Fraiizensfeste o fuerte de San Francis­
co, donde se halla estáblecidá una esta­
ción militar, cuyo jefé lo es de la plazi».
Las trés últimas plazas defiandén'^él: 
Imperio aústriaco poF la parte de Italia
V.
9SB SS9S!*I*
Jueves 8 Abril 191c--------- - j
t,-.. ,rív:
E L  L E A V ^ H O EL “LLAVI N,FERNANDO RODRIGRÉZ . . j
S s ia f c ó i » ;  1 4 . - M A L A G A
Cocina y Horramieutás do todas clnsoa. |
Establecimiento de Ferretería, Batería dd ' 
Para favorecer áí' públicó'cóú precios muy  ̂
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co-, 
ciña de pesetas 2H0 a 3,'3i75;'4‘.50,6‘50,'10‘25u- . 
7, 9, 10‘30,13‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50.‘ ' 
Be hace un bonito regalo a todo cliente que !̂ 
compre por valor de 26 pesetas. í
BALSAMO ORIENTAL |
Cállicidá infalible: curación radical de ca- *1 
lloSj ojos de gallos y durezas de los pies. f
De venta en droguerías y rtiendas do quin | 
calla. , I
Ei rey de los oalÚcidas «Bálsamo Oriental»' i 
Ferretería «El Llevero» ..^D. Fernando Bo- s 
driguez I
A  M  l EB ^  " V
A l m a c é n  a l
'i
AP» ^  3  O  U  ̂  L . 
p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a  
S  .üíTA MARIA, 1 3 ? - MALAGA
BateHa de bocina, erramientas, aceros, obVpaá^Hé ’zYno 7  latón, alembree, 
eetaño, hoL iata, torulUaria, clavazón, cementos, ato., etc.
DupcliB df Vinel ái VaMpgi*! T it i jr liince
V¿nost Finos de Málaga criados 'Bodegát caUe Capuchinos a* 15. 
€ A & A  fi’U Í Í I Í A O A U H  «SL A t O - 1 8 7 0  
Don Eduardo Diez, dueño del estableoimíeutó'de la cáilé de San" Jnab de Dios número 
expende vinos a los siguientes precios: . . ' -
VINOS DS VALDEPEÑA TINTO
1
26
É®tacíóa ivieteorológioa déi ' :  ̂ ' 
Inntitute de Málaga
ass
S U lO lü lO
CANCIOIfERO COMICO
«¡May, amor...!»
Esto de la primavera 
es una barbaridad 
que pone enfermo a cualquiera 
de bastante gravedad.
Ha su domicilio, situado en la cálle 
Doña, atentó anoche contra su vida JolÓ 
Santiago Hernández, natural de Málag’i, 
do veintidós años de edad, sóílqro y cq? 
brero de oficio.
Para llevar a efecto ej^trema, reso­
lución, disparóse, un l̂ iro de pistpia en la 
cabeza, acudiendo al ruí4o de la jdetona- 
cióa varios vecinos de la casa donde se 
desarrolló el triste suceso. .
Gonducido el suicida a la casa de so­
corro de L calle de Mariblanca, fué re-; 
conocido por el facultativo de guaMia, 
don Francisco Rosado, y practicante don 
José Salas, los qué procedíóroú a su cu­
ración, apreciándole una herida de arma 
de fuego con orificio de entradá 'por lav 
región temporal derecha y salida del 
proyectU^or la parietal del mismo lado.
Él párroco de la Iglesia de San Felipe | 
admihistró ¿1 suicida los auxilios éspi-i 
rituales. V • ¿
Guando se efectuaba la curación del ; 
protagonista de .este suceso, sé presen- j 
tároñ en la casa dé socorro la madré y 
otras personas de ja  familia del suicida, 
y a todo trance pretendieron verlo, cos- í 
tando bastaníe tral)sjo hacerles desistir j 
de su propósito. v  '|
En una canailla y én muy grave eStádO, i 
pasó al Hospital Provincial. . i
Según parece, ías causas que batij| 
impulsado al joyen^José Santiago á pri-'l 
yarse de la existencia, se fundan en ía 
reprensión que ayer tarde le hiciera 
naadre, por haber dispuesto del dineroj: 
producto de la venta de leche.
El Juzgado de ínstrúúción del distriíO| 
de ja Merced se personó en la casa de| 
socorro, practicando las diliígóncias ,ne-̂ í' 
cesarías.
ObBervaoionfiB (¡ornadas a las ocho de la ma­
ñana eJ día 7 de Abril de 1915:
Altura baromótrioa reducida a 0.*, 764‘4, 
Máxima del día anterior, 20‘S.
Idem mínima del mismo dia, 13*6. 
Termómetro sebo, 16'0.
Idem húmedo, 12‘0.
Direooión del viento, O N. O.' 
Anemómetro.—;E. m. en 24 horas,
Estado del cielo, Despejado.
Idem del mar,. Marejada 
Evaporación mpn 6‘6 
Idnvxa en mimi 00.
Una arroba de IB litros de Vino Tinto 
l{2 » » & » » » »
lí4 » » 4 » J* < »
• 1 a y *
Una botella de 8i4 ». » *












Vino Bi&neo Dúlae loa Í8 iíiroB ptas. 8<00
Pedro Ximen » » 8<Q6
*'25 !í « Seoo de los Montee K 7'00
k Lagrima Cristi % 12'00
1‘76 i % Qninda i> > 12'00
» Mosaaíe! Viejo » I' « iSfOO0*45 |t1 Color Añejó > 9'QO
y» Seco Añejo > ■ * 10‘Ü00‘86 1
Jt Vinagre Tema, » S'OO
Hay una suenrsai en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Oorveoeria 
No olvidar las señas, San Juan do Dios 26,,y Oisneros 56, (esquina ai Pasillo de Santa
NOTiCláS
Pues de la conflagración 
ya se hartó de hablar la gente, 
ahora surge esta cuestión 
de actualidad «más caliente».
Idtniitbíf3ci$n Prlncip!
dt Cornos dt jlüálaga;
Y se impone, sin protesta 
de ninguno, el discutir 
de la estación más molesta 
a que ha dado Dios vivir.
¡Yo no compacto, lectores, 
esa opinión general 
que se muestra por las flores 
y el céfiro... de a real!
El amanecer templado, 
y el atardecer sereno, 
cuando más, me han arrancado 
un: «¡Málegro e verte güenol»
Espíritu radical 
curtido en el infortunio, 
prefiero el cierzo invernal 
o el fuego lento de Junio.
¡Racha ardiente, o racha fría; 
medías tantas no persigo, 
porque para inedianias... 
bastante tengo conmigo!
En este tiempo, además, 
se muestra el amor cruel 
y todo lo deja atrás 
porque se le adore a él.
Y eso de que todo el mundo 
se consagre al dios travieso, 
y sienta un desdén profundo 
por tanto indigno divieso
como aflije a los mortales; 
imperen Jos pasionales, 
y no se hable por ahí 
de estas coplas ideales...
¡me pone fuera de mí!
PEPETIN.
£as ¡iiazas faefic$ anitriacas
Przemyls era una de las más impor-  ̂
tantes fortalezas de Austria-Hungría, no 
sólo por sus formidables obras de defen­
sa, sino por dominar la red de ferroca­
rriles de Galitzia y ser el principal mer­
cado de aquella región petrolífera.
Las demás plazas fuertes principales 
de Austria-Hungria son:
En Galitzia, Gracovia, defendida por 
el mariscal Kuk, y contra la cual parece 
que se dirigen ahora ios vencedores de 
Przemyls.
Gracoyña es la antigua capital de Polo­
nia. Guenfá con 155.000 habitantes, de 
los cuales 85.000 son polacos, 25.000 ju­
díos, 5.000 alemanes y el resto rutenios, 
bohemios, húngaros y de ótrás naciones. 
La guarnición ordinaria es de lO.OOÓ 
hombres. Los mongoles destruyeron la 
ciudad de Cracovia en 1241 y en dicha 
facha fué cuando Casimiro el Grande de­
cidió trasladar la capital de Polonia a 
Varsoyia.
En Bosnia, Sarajevo, capital do la re­
gión, defiende aquel territorio contra el 
acceso de los servios. Se halla actual­
mente mandada por el comandante gene­
ral Haala.
En Herzegovina, Mostar, capital de la 
región. Manda esta plaza el mariscal 
Mandry.
Trebinj8, fortaleza situada en la fron­
tera de Montenegro. Es jefe ei general 
Braun.
Bileka, plaza fuerte que se encuentra a 
corta distancia al Norte de le anterior, 
en la misma frontera montenegrina»
A N U N C I O
Subasta -
Debiendo precederse á la célebración 
de subasta para cóntraíar el tránspórttí 
de la correspondencia pública en carrt^- 
je entre la oficina del Ramo de Meli'íá y 
la Estación del ferrocarril de dicho pun­
to (Minas del Rif) bajo el tipo máximo de 
2.400 pesetas anuales y demás requisitos 
del pliego de condiciones que se halla de 
manifiesto en esta Administración prin­
cipal de Málaga y en la Subalterna de 
Melilla, con arreglo a lo dispuesto en el 
napítulo l .“ del título 2.° del reglamento 
para el régimen y servicio del Ramo con 
las modificaciones establecidas por real 
decreto de 21 de Marzo de 1907.
Se admitirán en esta Administración 
principal y en la Subalterna de Melilla, 
1&S proposiciones que se quieran presen­
tar, extendidas en papel de la clase once­
na, previo cumplimiento de jo que dispo­
ne 1a real orden del ministfirio de Ha­
cienda de 7 de Octubre de 1904 hasta el 
día 10 de Mayó próximo y hora de las 
diez y siete del mismo, verificándose la 
apertura de pliegos el día 15 de, dicho 
mes a las once horas,en, esta Administra­
ción Principal de Gqrreos de Málaga.
Málaga' 3 de Abril de 1915.—Ronĵ tán 
López de Agüero.
Modelo de proposición
Don F. de T. natural de..... . vecino
de......  se obliga a desempeñar la con­
ducción del correo cuantas veces sea ne- 
C8sarío,desde la oficina del Ramo de Me­
jilla a la Estación del Ferrocarril dé, di­
cho punto (Minas del Rif) y viceversa,
por el precio de...... (en letra)..... pesetas
anuales, con arreglo a las condiciones 
contenidas en el pliego aprobado por el
Gobierno. Y para seguridad de esta.......
proposición, acompañó por separadó la 
carta de pago que acredita haber deposi-, 
tado en..... . la fianza de...... pesetas.
(Fecha y firma.) L
, Guááro réstihfen dé íós servicios jires- 
tados'en la óaáa de sócorró dél̂  'distrito 
dé la Alameda durante el mes de Marzo 
dé 1915.
'. Asistencias urgentes, 41; curados de 
primera intención, 62; consulta publica, 
311; asistidos en sus domicilios, 209; cu- 
racionfls practicadas en la casa de soco- 
rrp, 107. Total, 730.
JEI juez de Murcia llama a Ildefonso 
Fernández Bascuñana, para ofrécerJe 
sumario como padre del lesionado Anto­
nio Fernández Martínez.
Ei juez de Vólez-Málaga cita a un su­
jeto conocido por Enrique (a) «Tirado», 
acusado del delito de hurto.
El aleada de Moclinejo anuncia la for­
mación de los apóndices de .amillprn- 
mieníó que hâ n de servir dé base para 
ios repertjmíéntos dé In con'tribúcióñ te­
rritorial qei año próximo.
La Audiencia Territorial du Granada 
anuncia ja vacante del cargo de fiscal 
municipaiye Alhaurin el Grande.
La Tesorer ía de Hacienda ha declarado 
la responsabilidad a varios Ayuiitainien- 
tos que se encuentéan al descubierto por Cj 
el concepto de ütiiidades. ’
En Alhau]pin-el Grande se eneuentraj 
vacante la píaza de Secretario dcl juzga |  
 ̂do municipal de aquella villa. .
La Junta central de farmacéuticos de^ 
Madrid interesa de este Gobierno civil, ' 
Ise obligueáí Ayuntamiento de Pizarra aL 
pago de sus haberes ai titular de dichó 
pueblo. I
En el vapor correo llegaron ayer de, 
^Melilla ios pasajeros dort José Montes,\ 
dón Luis Montes; don Luís Redondo,; 
don Ricardo Agustín, don Antonio Gria-r 
dííla, don Juan Romero, doá Gristóbal 
Belmente, don Julio Pérez y dón Galo 
Miró.
La alcaldía de Málaga ha declarado 
incursos en el primer grado de apremio 
a varios deúdorés por el arbitrio de 
aguas de Torremolinos,
La alcaldía de Gorles de la Frontera 
ha remitido 8 este Gdbierno civil los 
apéndices relativos al amillararáiento 
pera el añó 1916.
El alcalde de Archez anuncia a los 
primeros cqntnbuyéntés ’ de aéuél pue­
blo que hayan sufrido áltéración'stfs fin­
cas rústicas y urbanas, qué'deben pre­
sentar durante el mes actual todos los 
documentos que lo justifiqúen. ‘
Ed el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibierón ayer losái-
guientés partes de obreros lesionados: s
Cristóbal Toéres Ríos, Bónifació Viz- *
caino Tomás y Andrés'Pééez RátnoS.
Per las diferenteé vías de comunica-w < V „ A/rai T. estando el papel de Teodora 8 cargo
- 4a simpática,señorita Teresa MurilJo.
don 1
y don
dose eh los hoteles que a «ontinuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Colón: Don Francisco Burgos 
Migué! Antón.
Niza: Don Gerónimo Angulo 
Emilio FoS.
Simón: Don Luís Redondo, don Mi- 
gueEMoral, don Vicerite Gómez y don 
Fránciscó R'uiz.,
Victoria: Don Pedro Llorca, don Juan 
y dón Rafael Montero.
I . -Los demás intérpretes de la obra, sc-
j cios de dicha entidad señores Molina,
ANIS GIBA
G O G N A G  V E N C E D O R
0H1COS FABjílCAWTKS
YIÜDÁ DE JOSE ZAFRA E HMO
SUCESORES DS
M s a o  Y  S A E M r
SHOOION DE VINOS
Vsridsn Vinos SeeoS de 16 grados do 1912,
8 pesatas la arroba de 16 2|6 litrosi de 1916, 
6'l0 pesetas.
Añejos de 8 a 60 pesetas; '
Dniee y F. X.r 7'60; ínoaeatel, da 10 á 20 
B itas. .■
Li^im a y eolor, de 9 a 6 pesetas. 
Valdepeñaé tinto y blanco, a 6 pesetas.
. Vinagres poros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
 ̂Jarabes de pora frota para refrescos a 1*26 
litro.
AnisadoSi BoDjOognae, Oúa, Ginebra, eteé* 
lera.
Precios comemiomüea 
Bodegas, destilerías y eseritorio! Almacenos 
do Oampo (Hoerta Alta).
Teléfono número 354
Servieio a domieilio.—Soenrsales y Centros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frente al 
Foente Tetoán.
El pasado Domingo actuó en el Cine 
Modernc ja  nótable artista Carelina 
López «La Malagiqeñiía.»
En ctiántás secciónés lomó parte fué 
baplgudidísima, y principalmente, en el 
cpnte fiamenco, que habrá muy pocas 
qüe lá'ii^úalen;
. , A petición del numeroso público que 
llenaba el salón, cantó algunas Saetas, 
VAlióndole entusiastas ovaciones.
«Los Bohemios Malagueños», hicieron 
reír dalo lindo con sus ’ chislosóá nú­
meros, entre ellos, «EUuzgado» y «Pe- 
lóíón de torpes», siendo ovacionados.
Para éT Fró'xinio Domingo confeccio­
na la empresa de este Cine un magní­
fico programa; que oportunamente da­
remos a conocer a nuestros lectores.
La temporada de primavera promete 
ser brillantísima.
I 'Quiñones, Campos, Francos, García y 
Fernáadezj además de la señora Bonilla, 
r  coadyuvaron a la buena interpretación 
I de la obra, demostrando ser aficionados 
I de; bastantes condiciones para el arte/ 
escénico.
El Salón, como en todos los actos que 
celebra esta entidad, estuvo material­
mente atestado de béllas damas, dándole 
• un aspecto verdadefi^inerité desíprpbra- 
dor,
Felicitamos a ian culta Sociedad por el 
éxito que olitierio en cuantas veladas Or­
ganiza. “■ ' ■ '"'/• y ■
La Alcaldía nos ruega que por medio 
del periódico se avise que el ganado ad­
quirido en feria tiene que ser registrado 
en el Negociado correspondiente de este 
Ayuníámiento en eí plazo improrrogable 
de un mes, a partir del día de hoy,y que 
transcurrido este serán considerados co­
mo defraudadores los que no hayan cum­
plido este trámite.
Se alquilan
Un piso en calle de Josefa Ugarto Ba­
rrientes, número 26, y otro en la calle 
AlcazabiUa, número 26.
El domingo úllimo se celebró en el 
Teatro dé la Juventud Republicana una 
velada teatral, poniéndose en escena el 
grandioso drama dé Echegaray «El Gban 
Galeote», desempeñando el papel del 
protagonista el distinguido y notable 
aficionado señor Ruiz de la Herrán, y
Asociación Patronal Mercantil e In­
dustrial de Málaga.^Comisión Ejecuti­
va para á l  actual trimestre: .
Presidente: Don Joaquín Raggio.
Vocal 1.®; Don José Moreno Castañe­
da.
Vocal 2.®: Don Rafael Alcalá.
Tesorero.-^Dm Pqdyq Gasad^,,
. Secretario: Don ‘ Miguel dé Güzmán 
Fernándéz. u'
Vocal ví-Suplente l.°; Don Teodoro 
Gross Pries.
Vacal Suplente 2.®: Don José Bueno 
Morales.
PROGRESO GIENTIFIGÓ ^
En todas las afecciones del aparató di- 
gestpo, tales como lá Gasíroéñteritis, 
Diarrea verde de los niños. Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu-;. 
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide Jas fermentaciones anorpaa- 
les, y cuya basé sean los¿ fermentos,lác­
ticos en proporción determinada. ,Poj? 
esto, precisamente, son prescriptos por 
toíja la clase médica á sus enferirios del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más .éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entreJOs de su índole. Pídan­
se en farmacias.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacial de Sdiz de !fXíHos.
XA e  u e x  D o u t-
Guran en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que Sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo puéden tomar desde 
los niños de diez años.
El TABLET DOLL cura jaquecas, do­
lor de cabeza, dolor de muelas, dientes y 
todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.— Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quitase del todo, el segun­
do que contiene toda caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
ü. S. A. ®
Acoró Bress M. F. G.
SE ALQUILAN
tinos almacenes en la calle de Alde- 
rete número 33T (Huérta Alta).
Darán razón en la Fábrica dé Tapones 
de Corcho; calle de Martínez Aguilar, 
17, (antes Marqués).
Sucesos locales
En el Camino Nuevo se sintió la ma­
drugada última un disparo de armas de 
fuego, no púdióndose averiguar quién lo 
hizo.
Entre los pescadores Enrique Fernán­
dez Marín y Francisco Ramírez Aguila 
se suscitó anoche una reyerta resultando 
ambos heridos.
Conducidos n la casa de socorro del 
distrito, se le apreció ai Enrique Fer­
nández una herida incisa de doslbentí- 
metros en la frente y otra en la cabeza» 
ds pronóstico leves.
El Francisco Ramírez fué curado de 
una herida de seis centímetros en el oos« 
tado izquierdo y otro de tres en el co sta« 
do derecho, ambas graves.
Después de curado pasó al Hospit«|
í
Fágisia iercefj> Îjiwiü—ü e l p ( |N jlar Jueves 8 Abril 5
civil, ingresando el Fernández en los 
caiiibozos de la Aduané- ' j
£1 hecho ocurrió en la Pescadería 
Nueva.
De la proviaciá
Fn el corlijo^e tCollales» del término 
da Villanuova del Trabuco ha puesto fin 
a su vida el vecino‘Francisco Pérez Va- 
Jencia, de .sesenta años, que seryíja en. ei 
réfi rido córtiib dn heí^maiio suyo 
Jlamado Juan. '
Para realizay su fatal propósito,. el 
suicida se colgó dé unas cuerdas pen­
dientes de las vigas del pajar, ahorcán­
dose.
Las causas dpi suicidio se debén a 
cierta enfermedad que padecía el des­
graciado Francisco.
El juzgado se personó en él lugar.de 
j« ccurrencía, ordenando el levanta- 
mieiito del cadáver.
Mientras el vecina de Monda, Fran­
cisco Martin Liñán y su esposa se halla 
banén-Cóin, pasandoTá semana santa, 
unos sujetos, violentando la puerta de su 
domicilio, les sustrajeron la cantidad de 
30 pesetas que guardábah en un afeá. , 
Se ignora quiénes sean ,los aiítoi'es'''y 
pracíícanse gestiones.para su, capturá. ,
Estafa
Si jóven Pablo Romero Morales ]Ieva- 
do de sus aficiones al «sport» ciclista 
alquiló por media hora úna bicicle'ta en 
un «Garage» establecido en la Alameda, 
pero transcurrido ese e^pacio^^e^tieoapo 
a Pablo se le olvidó devolved la' '̂m^quina) 
llegando su «diétrácción» ,ál extréln'o^ de 
facturarla para.Lucena, su ciudad natal.
Como esto eonstituyC'un delito de pptâ  ̂
fe, se instruyó la, .correspondiente causa 
contra el jó y e u 'P a ^  mayor de 15 años 
y menor de 18. ’
Ayer compareció en el banquillo de la 
sala primora|Sol¡ciíándo el representan­
te de le Ley que se le impúbera aLpro 
cesado la’multa de 125 pesetás.
El defensor señor Güerréro Cabello se 
mostró d© acuerdo con esta, petición, 
ju icio  suspejidiáo
En Já' sála"‘segunda se súspendíó por 
incomparféencíá de! proCesaaí) Rafael 
Flores Nieíp, el j uicio sobre lesiones grá- 




Pérez Molina.—Letrado, señor García 




dô  Francisco Cañete Alvarez.—Letrado, 
señor García Moreno.—Procurad.>r, se­
ñor Rodríguez Casquero.
 ̂ Don Antonio Gálvez Ho aández, capitán 
de infantei’ia,5ü 262‘ pesetas..
Morcado de acéiteo
Día Abril de 1916.
Entrada en dicho dia 
. De La Roda a Suárez . . ,
De Lucelia a Iglesias . . ,
De Torredonjimeno a Garcia.
De Idem a Jurado . . . .
DeBaUén a Idein . . . ,
De Archidona a ídem . . .
De Alcaudete a Idetó . ; .
De Marios a Sánchez . . .
De Luceua a Moreno . . .
De Marto=! a la Órdeú . . .
De L. Bhenáa Mpreno . . ,
De Idem a la Orden . . . .
De Casariche á Iglesias . .
De, Idem a Idem \  . . , .
De Idem a Móntáfiez . , ,
De Idem a Pidéda , . , .
Pellejos , . ,
wn 99 TrO kilos
Precios: Pesetaall'^S lós 11 lj2 tkilos
Vaporeé 8Atrado»
Vapor «Tebdoró Llórente*, de Melüla.
» «Matías F. Bayo*, de Vigo,
* «G iervana*, do Cádiz.
Vapores despachados
Vapor «Teodoro Llórente*, para Melilía.
> .. .«Mátjas F. Bayo*, para Barcelona, 
»■ «Hisoana», para Eio' Martin.



















(po r  te lé g r a fo )
Madrid 7-1915.
La n c h a  arrálstrada
Meüila.—La lancha «Inocencia», per^ 
feneciente a Ja matrícula de Ceuta, que 
varó en.Puútft Negri días anteriores, ha, 
sido arrastrada por el temporal.
No llevaba a bordo ningún tripulante,
Tiroteo
Tetuán.—»La mebaíla deí Jalifa qúé 
vigila él términó delzárduy Alto, sostu­
vo tiroteo con varios grupoá de rúeroA 
deadores, resultando un eskari herido.
M ontañeses rechazados
Laráóhe.—En él zoco de Taíátza aljgu- 
nos montañeses quisiapon robar unaduar 
próximo a la posición de, Amargaston, 
siendo rechazados y hacióndolés cuatró 
muertos.
A Cádiz
Larache.—Ha msfehAdo a Cádiz el 
vapor «Gola», Jlevañdo jsfi-.s y ofíci&les 
de tropa.
S in  novedad
Larache.—Fn jas póéícioaés no ocu-
rra^vqdadi f .
Operaciones de ingresos y pagos-verificadas 




M O V  E - S T r F S E I S M O
£es Icsfitj de la Cosdesa
Magnífica colección dé auténticos leones
TESTIS0IÍÍO DE SIMPATÍAS
Con motivo dél aniversaria de la toma, 
de posesión del cargo dél Sr. Delegado 
de Hacienda, don Ramón Pajares Ruíz, 
sus amigos dé toda I3 provincia, le han 
obsequiado con una placa conmemora­
tiva del suce,só.
La placa, que se ha construido en Ma­
drid, es de plata, sostenida con .cuatro 
puntas dó.brilfantes y eón uná figura de 
relieve en oro. Trátase de un trabajo 
finísimo y de mucho gusto.
A la placa ácompaña. un álbum con 
alegorías al óleo, donde van las firmas 
de todos los dénantes.
Tal homenaje demuestra las grandes 
simpatías con qtís cuenta tan 
autoridad administrahVá, jústificáúdéías 
el hecho do hsb.ar s.ubido, armonizar los 
intereses del Tesoro que le están enco­
mendados con los de Jos contribuyentes, 
sin molestias pi procediiúientos violentos 
para ellos.
Lo ceiabi’ámck de todas veras y nos 
congratulamos de poder dar por ello al 
Sr. Pajares, nuestra enhorabuena.
Existencia anterior. . . . . 
Recaudiádo por Cementerios . . . 
•» » Matadero. . , .
» » Palo. . . /  , .
> » Teatinos . . . .
» » Carnes , y y . .
» «Inquilinato. . .
' > Patentes ; . . .
» » Mercados y pues­
tos públicos . . 
» • >> > Cabras ' etc . . .
I » « Pescados . . .
* » Arréndamién'to de
aguas i . . .
*' > Licencias de obras.
* « Propios . . . .


















Jornales de Matadero. . .
> » Ruralefe , . .
> > Brigada Sanitaria
» » Parpue Sanitario
» » Riegos. . , .
* > Obras públieas.
Obras nueyas. . . . . ..
Barrido ...................... .... ,
Pagos a la Hacienda pública . 
Diputación provincial. . . .  , 
Obligaciones y compromisos. . 













Noías de JM arína
Por esta comandancia de Marina ha sido 
pasaportado para San. Fernando el inscripto 
Manuel Oñate Laza.^
DltEGAClOH OE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesóreria de Hacienda 41.872*57 ptas.
Hoy cobrarán los haberes de Marzo último 
Tesorería de Hacienda, los individuos 
de Clases Pasivas, Montepío civil. Militar,' 
Retirados, Remuneratorias y Jubilados.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 109*20 pesetas don Gabriel 
oanebez Pacheco, para responder a la recla- 
inawon de cuota por consumo de especies no
tanfadas de Alhjaurin de laTorre
Total dó lo pagrado; . , 29 991*29
Existencia para el 3 de Abril . . 2.912*97
TOTAL......................... 32.934*26
H e c a u d a c ió n  d e l
a r b i t r i o  d e c a r n e s
Día 7 de Abril de i 9 j6
- ■ Pesetas.
Matadero , . , , . . , . , Í.564‘41
» <del Palo . . . . . . 3*23
> de Chúrriana . . , , 00*00
> de Teatinos. . . .  . 28*77
Suburbanos . . . . . . . . 00*00
Poniente . , . , , . . , . 58*89
Churriana. . . . . . . . . 3*07
Cártama............................  . , , 10*66
Suárez . , . , . , . 1*00
Morales. . . . .  . . , . . 00*00
Levante. 0*78
Capuchinos.......................  . . . 41*58
Perrbcárrll................... .... 99*14
Zamarrilla. . , . . . . . . 13*03
Palo . . . , . . . , , . 1*95
Aduana. , . , , . , , . 0*00
Mu&lle. . . . . . . , , . 1*76
Oéútrál. , . . . . , . . , 6*50
Suburbanos Puerto. . . . , . 00*00
Total. . . .  . . . . 1.834*67
Matadero
Estado deniostratlvo de las resett tócriflea- 
das el dia 6 de Abril, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos;
17 vacunos y 4 terneras, peso 3.022*250 ki- 
Idgramos, pesetas 302122.
34 lanar y cabrio, peso 437*260 kllógramos, 
pesetas 17‘49.
16 cerdos, peso 1.598*500 kilógramos, pese­
tas 159‘85.
^^^m es i&escas, 25‘OOQ , kilógramos, pesetas
Puesto sanitario de Churriana, 00 kílógra- 
mos, pesetas 0*00.
Total dé peso, 6.083*000 kilógramos.
Total de adeudo, 482*06 -pesetas.
Cementerios
Recaudación ebtoirida en el día 6 de Abril 
por los conceptos siguientes' 
Porinhumaoiones, 163*00 pesetas.
Por permanencias, 118^50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas 
Por registro de panteones y nichos, 00*00. 
í  Total, 291*50 pesetas. .
El Director general del Tesoro público co- 
Biumca al señor Delegado de Hacieirda haber 
sido trasladado a la Administración do Pro­
piedades de Barcelona, el oficial segundo de 
lesorería, don Isidro Pérez Villoslada.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual las matriculas 
de subsidio industrial de los pueblos de Sede­
ña y Salares.
. La Jefatura de Montos ha aprobado y ad­
judicado la subasta de aprovechamiento de 
leña del monte denominado «El Duque», de 
los propios del pueblo de Casares, a favor de 
don Sebastián GilSánchez.
I*  Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­nes.
Doña Emilia González Pinilla, viuda del 
origada don Antonio Bravo González, 821 
pesetas.
I^n Isidro Palacio Arroyo y doña Domini- 
Olivero, padres del soldado Isidro, 
0̂4*50 pesetas
Doña Elisa Pérez Mafípz, viuda del coman- 
'^“ ador Samper Maestro, 1125 pe-
1 Por el Ministerio de la Guerra han sido °®®®ñidos los siguientes retiros:
«lomo Moreno Moreno, guardia civil, 38*02 pesetas.
Francisca López López, carabinero, 38*02 
pesetas. ’
sargento deía guardia civil, 100 pesetas.
U EL NORTEf f
_ Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches b domicilio.
 ̂Crema,s variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso al aviso el díg antes.
Pozos Dulces 44 Teléfono 419




,Ferrol.-r— Comunica el semáforo que 
en dirección sur pasó una escúadrillá de 
torpederos, ingleses.
Vapores
Ferrol.—Sin novedad fondearon en el 
puertalos vapores ingleses «Marión* y 
«Hój**» pót* iós que se temió, suponien- 
Üé que los hübiórán apresado los buques 
^aléiúánes.
¡'íéf’róI.-^Dél Centro obrero salió una 
manifeslíádión y dirigióse al Ayunta­
miento para protestar de la amenaza de 
los panaderos, que pretenden subir e| 
preció del pan.
El alcalde ofreció infiuir en beneficio 
del vecindario^
R eclu tas
Valencia.—Hoy marcharon 500 raclu- 
tas llegados procedentes de Barcelona, 
con destino a Africa.
Esta noche marcharán otros del regi­
miento de Mallorca.
C risis
Barcelona.—Dicen de Palamós, am­
pliando las noticias refer©níes,a la Cor­
chera internacionsl, que esta Sociedad 
ha despedido un número considerable de 
obreros, debido a la falta de corcho y a 
la acumulación de existencias con moti­
vo de la guerra,
En el pueblo de Calón ge todos los obre­
ros están sin trabajo; y a los pocos que 
laboran Ies han reducido el jornal.
La Corchera ocupaba a tres mil obre­
ros.
Trátase, de remediar esta situación an- 
gústiosa.
R épresen tantes
Ferrol.—Las Juventudes obreras de 
Portugal telegrafían que enviarán repre­
sentaciones al Congreso nternacional en 
favor de la paz.
Carestía
Huesca.—Los precios de las subsisten­
cias se elevan aterradoramente.
El kilo de carne vale a 3 pesetas, y el 
pan a 4l céntimos.
Lá vida se hace imposible para las 
clames media y obrera.
D etención
Cádiz.—El vapor «Príncipe de Astu-̂ , 
rías» fuó detenido por un crucero inglóS' 
que lo condujo a Gibraltar.
Lleva mil pasajeros, cargamento de 
maiz y otros productos p ro c e d e » d e  la 
Argentina.
A ccidente
Sanlucar.—En el bajo de Cambras un 
barco pesquero abordó al vaporcito de 
los prácticos, causándole averías.
Infantes
Sanlucar.—A fines de mes vendrán 
los infantes Alfonso y Beatriz, alojándo­
se en el palacio del infante de Orleans.
Inspector . .p
^Saníucár.--Hoy llegó él inspecloÉ de 
primera enseñanza para estudiar el asun­
to relacionado con las ocho escuelas 
públicas que permanecen clausuradas 
desde'hace dos años.
Com entarios
Barcelona;—-El tema de todas las cen- 
versaciones es el viaje de los señores 
Dato y Romanones a Barcelona, hacién­
dose sobre el asunta variados comentar 
nos.
La creencia general es que se trata de 
organizár en esta capital agrupaciones 
a dictas á los din ásticos .
 ̂ AÍocución
Barcelona»—La Federación de Juven­
tudes radicales ha dirigido una alocu­
ción al pueblo diciónduie- qú« se debe 
péciir 8 Dato cQui éntérezá, el indulto de 
los condenados por los sucesos de Julio 
de 1909.
El «Gullera))
Barcelona.— Procedente da Génova 
llegó el vapor «Cuberaj, al que detuvo 
un buque de guerra francésjurante va­
rios días en Tolón.
Funesto ^ocidente
./Burgos.—Eslajarde en el cuartel de 
infantería del regimiento .de Ja Lealtad y 
durante el descanso de los reclutas que 
practicaban la instrucción, se le disparó 
ei fusil a unó de eljos resultando un cam­
panero muerto y otro levemente herido.
Se dice que el recluta bailó el cartu­
cho en las escaleras del cuar tel, y pre­
sumiendo que sería de los llamados de 
instrucción lo guardó en la cartuchera. 
'■Fuó recluido en el calabozo y se halla 
muy abatido.
, p i t i n  '
Alicante.—Se ha celebrado un mitin 
contra la carestía de las subsistencias, 
entregando al gobernador las conclusio­
nes, en que se pide que se promuevan 
Obras públicas.
Las su b sisten cia s
Bilbao.—Para evitar que los acapara­
dores del carbón mantengan la subida 
de dicho artículo se ha acordado que la 
fábrica municipal dsl gas lo venda a un 
precio invariable.
A este efecto se almacenarán previa­
mente las necesarias toneladas para el 
abastecimiento déla población.
El alcalde ha Impuesto multas a los 
panaderos que expenden el pan falto de 
peso.
R epresión
Granada.— Por consecuencia de los 
desórdenes ocurridos en Itrr.bo, el juez 
suspendió el Centro A grícola, y  dispuse 
la detención del presidente y tesorero.




Han sido firmadas las siguientes dispo­
siciones de Guerra:
Concediendo la gran cruz de San Her­
menegildo al general de brigada don José 
bonat.
Confiriendo el mando del batallón de 
éazadores de Tenerife al teniente coro­
nel don Mariano Pavón.
Concediendo recompensas a militares 
muertos en campaña.
Ascendiendo a comandante al capitán 
de ingenieros señor Castellví, muerto 
en el Aeródromo de Cuatro Vientos.
Concediendo la cruz de María Cristi­
na al módico señor Cortijo, que murió
ftleh  el mismo Aeródromo el 27 de Octubre 
■*'anterior.
Varios ascensos a militaros muertos 
en Ceuta, y recompensas a heridos.
Ascendiendo a los empleos inmediatos 
a los comandantes señores .S,ei:rano ; 
Gogolludo; a los primeros tenientes .se 
ñores Bañares y Hermida; a los.cspita' 
nesvdon ;Luis Pareja y don -OarbfSjGil 
al teniente coronel don Cándido Hernán­
dez; '
Concediendo crueos pensionadas al 
primer teniente don Luis Baleé zar, a 
capitán don Luis Ramos y a los tenien­
tes don Olegai’io Sánchez y don Francis­
co Gervera.
A scenso
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica el ascenso a aúxiliár de 
almacenes de segunda clase con destino 
en el Depósito de armamento de Málaga, 
de don Cándidó Marañé,
B  í^estival benéñeo
Brevemente se celebrará en Palace 
Hotel un festival hispano-americano cu­
yos productos se destinan al socorro de 
los pobres españoles víctimas de la anar­
quía dé Méjico.
La¿ dakhas de la aristocracia empeza­
ran ya a distribuii’ billetes, y muchas 
personalidades artísticas y literarias han 
ofrecido su concurso.
V isita
jEl señor Dato visitó hoy al general 
Azcárrága, cuyo estado os saíisf.'»ctorio.
Láefécéión que sufre a la vista sigue 
su curso.
Uno de estos días se la practicará al 
enfermo una operación.
Gerémoniá
Con asistencia de los reyes y altezBS 
ceíebróseGa ceremonia de coIorít la pri­
mera piedra en la iglesia del Cristo de 
a Salud.
A los acordes.de la marcha real fue­
ron recibidos don Alfonso, doña Vicíorie 
y los infantes por la Junta de damas del 
Patronato que preside la condesa de To­
rrearías.
El obispo de Madrid-Alcalá bendijo 
las obras.
Luego de,verificarse la fórmula de la 
paletada, se firmó el acta y fueron én- 
treg&das las cintas a jos reyes y su sé - 
quito, descendiendo la piedra, que quedó 
perfectameníe colocada.
Comenzó la ceremonia a Iss doce y 
terminó a la una.
• A Africa
Los infantes don Carlos y d< ña Luisa 
marcharán el viernes a Africa, donde se 
proponen pasar quince dí»»s.
Visiíaráu Maliiía, Ceuta. Larache y 
Téluán, y casi todas las posiciones que 
ocupan nuestras tropas.
La Cierva
Procedente de Murcia llegó don Juan 
La Cierva, siendo recibido por muchos 
íntimos.
Torpedero
,En el ministerio de Marina se h» reci­
bido un telegrauia de! torpedero «Núine - 
ro 1», que se hsúfiba nn situaotón difícil, 
en la barra det l ío Ebro,
lumediatamente se dispuso quede Va­
lencia saliera un remolcador pera pres­
tarle auxilio.
El torpedero no necesitó servicios aje­
nos, y pudo hacerse a la mar con los 
propios medios.
Enferm o
El .señor Cobián sufre un atsque grip- 
pa!, guardando cama por pre.scfipción 
facultativa.
De viaje
Es probable que el señor Besada rea­
lice un viaje a Andalucía, visitando tam­
bién Tánger.
R eglam ento
En breve publicará el señor Ortuño,el 
reglamento de las csjas postales.
F iesta  del árbol
Se hicieron numerosas plantaciones 
se cantó el Himno al árbol.
C onferencia
Esta tarde conferenció Echagüe exlen- 
samente con el Director de Aduana , 
para llegar a la resolución da la libre in­
troducción do, los. carbones.
Es probable que mañana publique la 
«Gaceta» el oportuno decreto.
F iesta
Con motivo de I«/jura de bandera ha 
sido decisr.'ido fiesta pacional el día de 
mañana.
Suscripción
Hoy se- suscribieron 1680000 pesetas 
en obligaciones del Tesoro,
Balsa de Madrid
Dia 6 Día 7
Francos, . . . . . . 93 90 99 00
Libras . . . . . . . 23 93 23 94
Interior........................ .... 00 00 00 00
Amortizable 5 por 100 . . 00 00 00 00
» 4 por 100 . . 00 00 00 00
Banco Hispano • America no. 00 00 00 00
» de España . . . . 447 50 446 00
Compañía A. Tabaco. . . 252 00 00 00
Azucarera Preferentes . . 33 50 00 00
» Ordinarias . . 11,25 00 00
B, £. Río Plata . . . 2̂59 00 259 00
LA POLITICA
LOOUEDICE EL PBESiOESTE
E! señor Dalo nos manifestó que había 
asistido a la colocación de la primera 
piedra en Jas obras de la iglesia dei 
Crista dé la Salud, cuya ceremonia pre­
sidieron los reyes.
Don Alfonso irá el jueves a ia Escuela 
deúngenieros para imponer Jas cruces 
concedidas al ingerjiéro y capátsz de la 
¿hiña Cabeza de Vaca.
Asistirán al acto los ingenieros de las 
distintas escuelas de Madrid.
Espera Deto poder ir a Barcelona el 
próximo doniingo 18.
Respecto a las notas cruzadas entre 
Bulgaria y Serbia, nada sabía oficial­
mente’.
S á n c h jB z  G u e r r a
Al recibir el ministro de la Goberna­
ción a los periodistas les aseguró que 
nada de particular sabia.
Preguntado acerca de las subsisten­
cias dijo que, contra las manifestaciones 
de «El Radical», la normalidad era com­
pleta, pues no se hsbífin recibido noti­
cias en eontrí.rio da parle alguna.
Respecto a! vi<¡ĵ  da Deto a Bírceloníi, 
declaró que, a pesar de haberlo aplaza­
do, no sabe aún sj podrá realizarlo, co­
mo tampoco la fecha dal splszamieuto, 
a causa de sus muchas ocupaciones.
É l  v i a j e  d e  D a t o
Con motivo ds*} viaje d© Dato a Barce­
lona, eí prc'SÍdeitie del Consejo ha recibid 
do solicitudes de varias poblaciones para 
que l»s visita también, pero las circuns­
tancias obligan al jefe del Gobierno a 
per manecer en Madrid.




Con tiempo espléndido se ha celebrado 
la fiesta del árbol, organizadia por el 
Ayuntamiento.
Asistieron los niños de las escuelas, 
comisiones civiles y militares, la corpo­






Un periódico publica una entrevista 
con el mariscal de campo Von der Golíz, 
en la que habla de la impresión que le 
ha causado el ejército,austro-húngaro.
Declara que lo ha yisto muy a la lige­
ra, pero quedó muy satisfecho.
Von der Góltz asegura quo el ejército , 
austro-húngaro vencerá todas las difi^ 
cuitados que ,ss le, presenten y que final­
mente saldrá victorioso.
También afirma el susodicho general 
que Francisco José está impresionado 
muy agradablemente.
El emperador muéstrase optimista, 
aunque algo preocupado.
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nos convendría uiía guerra alegre y bulliciosa; pero, 
¡ah!, la paz amenaza prolongarse.
—¡Qué asociación de palabras y de ideas tan ex­
travagante!—exclamé sin poder contenerme.— ¡Una 
guerra «alegre»... una paz que «aménáza» prolon­
garse!...
—Bueno es contar siempre .con lo imprevisto— 
terció el ministro.—Sin que deje yo- de hacer votos 
sinceros por el naantenimiento de la paz, conforme lo 
exigen mis funciones, no dejo de hacerme cargo de las 
aspiraciones del ejército.
—Permítame, señor ministro—replicó Tilling,— 
que me defienda contra la suposición de que yo, que 
formo parte del ejército, pudiera desear una guerra, 
y que rechace de paso la idea de que el puntó de vis­
ta militar pueda diferir del punto de vista humanita­
rio. Ha sido creado él ejército para que defienda la 
patria cuando ésta se ve amenazada por el enemigo, 
de la misma manera que fué creado el cuerpo de bom­
beros para que combata los incendios, si éstos esta­
llan. Ni el soldado ni el bombero deben hacer votos 
porque sobrevengan guerras ni incendios. Guerras, in­
cendios, desventuras, horróres, son palabra/sinóni­
mas, y el hombre no debe en caso alguno desear que 
sobre sus semejantes caigan horrores y desventuras.
— ¡Qué elevación de pensamientos! ¡Qué nobleza 
de almal—rpensé y o .— ¡Oh, cuánto le amo!
Tilling continuó de esta suerte:
.— Naturalmente que nt el militar ni el bombero
hallan ocasiones de distinguirse si no estallan gue­
rras o incendios. ¡Qué pequeñez de alma debe tener 
quien considera su propio egoísmo por encima del 
dañocomún, ambicionando medros personales que
traigan aparejada la desgracia general! La paz es el 
rnás preciado de los bienes, o, mejor dicho, la ausen­
cia del mayor de los males. Usted mismo decía que, 
sin paz, es imposible el fomento, el desarrollo de los 
intereses nacionales; y, siendo así, ¿puede usted su­
poner que el ejército, brazo de la nación, sea capaz de 
desear la guerra? Cultivar ese deseo legítimo, apresu­
rar su realización, pi9vccar una guerra con objeto de 
satisfacer los anhelos del ejército, sería tanto como 
prender fuego a un distrito de la capital para que tra­
bajasen los bomberos y tuviesen ocasión de distin­
guirse.
—Su comparación dista mucho de ser exacta, se­
ñor teniente coronel—contestó mi padre, djndo a 
Tilling, no su apellido, como tenia por costumbre, 
sino nombrándole por su empleó militar, probable­
mente con objeto deque se destacase mejor el anta­
gonismo existente entre las ideas que exponía y su
profesión.—Los incendios sólo causan perjuicios, al 
paso que las guerras ensanchan las fronteras de una 
nación y aumentan su poderío. Gracias a guerras 
afortunadas se han constituido y afianzado los Esta­
dos... Ni es sólo el interés personal del soldado el que 
se ve satisfecho de la guerra, que también cosecha en
m
E L  POPULAR ., ' ■‘■f̂ ' I 'T ' ■''' ít
Goltz habló del éxito de los turcos en . 
los Dardanelos.
D© El Gftbo Ocupación
L» tirocuparon el día ó la ciuaau « 
bad, en el sudeste africano alemán.
De P arís
Oficial
Un destacamento alemán, con tres 
ametralladoras, que había conseguida 
pasar sobre las orillas del Iser, fuá ata­
ndo , cogiéndole algunos prisionero?
este de Verdun rechazamos un ata­
que, en dirección a Etain.que «os permi­
tió apoderarnos de laa cotas 219 y 221, 
así como de las aldeas de .Haut Bois y
Hospital. . . .
En Eparges ganamos terreno e nici- 
mos prisioneros, entre ellos tres oficiales.
' Hemos rechazado todos los contraata­
ques que se intentaran en el Bosque ae 
Ailly Brule, y logramos algunos progre-
^°Lo propio ha ocurrido en el Bosque de |
Le Pretre. , . . „ f
Cerca de Fontanelly hicimos sallar con 
minas las defensas enemigas.
Al oeste del Niemen solo hubo peque- - 
ños combates. . .
En los Cárpatos progresamos, prmci- 
pálmente al norte del desfiladero de J 
Rostof, tomando un importante sector de
la cordillera principal.
Hemos ocupado las aídoaS de Smolnex 
yOrozzouska, rechazando tolos los in­
tentos austríacos y cogiendo 20 oficiales 
y 1.500 soldados. . .
He terminado la evacuación de prisio­
neros en Przerayls, enviándolos a los 
campamentos de concentración del inte­
rior de Rusia.
Nos incautamos de grandes cantiaa-
des tío uiateriél y de üís?. de 900 canc-
Eii H‘ Soit.'*3 que’iff’i 5.800 soldados 
heridos o enfermos.
Rectificación
Eí comunicado alemán de ayer anun­
cia que ios ataques franceses entre el 
Mosa y el Mosala fueron rechazados, y 
añade que estos ataques van e continuar, 
lo cual demuestra que tuvieron éxito.
Esa contradicción confirma, mejor 
que nad»; los detalles y circunstancias 
deí comunicado francés de ayer noche, a 
las once, que atribuye el triunfo obleni- 
do en esta región a las tropas francesas.
Nota
El embajador yanki entregó el día 3 de 
Abril a Mr. Delcasse, una nota contes­
tando al decreto francés del 13 Marzo, 
relativo al comercio con Alemania.
Añadió el embajador que la declara­
ción se hizo, en términos amistosos y en 
armonía con !a franqueza que caracteri­
zara siempre las relaciones entre ambos 
Gobiernos.
Una nota análoga se remitió a M. Grey 
por conducto del embsjador yanki en
Londres. „  , ^Comunicado
El comunicado de las once de la noche
dios 8-SÍ*
Continúa un tiempo malísimo, y sin 
embargo la actividad ha sido grande en­
tre el Mosa y el Mosela, donde mantene- j 
mos nuestros progresos, realizando otros ■
™(?érca de Verdun cogimos dos líneas
de trincheras. , _ ,
La noche del martes al miércoles, en 
Eparges realizamos un avance de cierta 
importancia.
Durante todo el día los alemanes con­
traatacaron violentamente sin recuperar 
nada. Su última acometida resultó más 
impetuosa que las anteriores, pero nues­
tra artillería logró apagar sus fuegos.
I En el Bosque de Aifly se registraron 
también varios contraataques, que tue- 
I ron rechazados, quedando dueñas n u ^
{ tras tropas de las posiciones conquista- 
I das ayer.
I En esa parte del frente nos apoderamos 
< de numerosos prieioneros.
\ Entre los que hicimos ayer on la re­
gión de Hartsmansvillekorff, figuren in­
dividuos de la guardia prusiana traid? 
a dicha región por consecnenciá del fra- 
' caso que süfrieíon el día 20 de Marzo.
i De A tenas
Cuando dos barcos alemanes se ocupa­
ban en colocar minas a la entrada flei 
puerco, presentáronse tres buque? de 
guerra ingleses y foguearon a aquéllos, 
haciéndolos huir velozmente. ,
Las baterías de la cosía viven plerta




Noticias de Berlín comunican q d d ^  j 
,1 distrito de stolp '“«t»” 
quince porsonas por alimentar gan dô ^
con grano
En Cangas de Marrase la huélgá re­
viste alguna importancia, pues cada 
lancha está tripulada por más de veiqte 
hombres. ,
Se ha concentrsdo la guardia civil, en 
I previsión de desórdenes.
í R esolución
i Se ha resuelto que los músicos milita- 
i res que tuvieran hiáf dé a|<#Jél P^o-
mulgarsé la ley dé 5 de Bnero iUimo, no 
puedan acogerse a los beneficios que 
concede la de 15 de Julio de 1912.
j |e c e n s Q s
Los ascensos' regíament'aritía del pre­
sente mes, comprenden: ^
En Estado Mayor, l  comandante y 2Eatadistipg,; x:,9v«iuu — j ~
1 da, resulta que I capitanes; infantería, 5 tenientés corone-
De la estadística „  encaré- | les, 12 comandantes, 15 capitanes, 21
el pan de centeno ou B f primeros tenientes de la escala activa y
'  1 5 -» '• 1
 ̂  ̂ Informacldi^ j
P .ris, relotiy. .  1» vioit* a I»* “ “ P »
riIUOi-ua IWIlioaiaoo «w . . ------- - - j
3 capitanes de la reserva; artillería, i  
capifán y 1 prim er teniente; caballería, 
1 ■teniente cotpnel, 1 capitátí y 3 prime­
ros tenientes,
Pero en realidad, Vilches sabe lo^que \ 
se hace; no se puede hacer más cantidad j 
dé interpretación con tan menos motivo. .
«El Rubio» es un papel de tercer orden | 
y el lo éolocá realizándolo, en primera s 
fila. El éxito, pues, que obtuvo anoche f 
el notable actor, fuó exclusivamente per- | 
sonal. , , . ,
Al terminar el largo parlamento del 
tercer acto, recibió uua ovación ruidosa 
y entusiasta. 4 , ,
Muy bien, Carmen López, María Mi- 
llanes, Luis Wanden-Berghey Marimón.
Én conjuntó, íá obra resultó irrepro­
chable.
(*ara todos tuvo el público demostra­
ciones entusiastas de agrado.
Defunción*?: Marcos Fuentéa 'Btechoz y
M aría L una  Kodriguez.
♦♦ *
pzgadode Santo Domingo 
Nacimientos: José Espinosa Hoyos y Fran­
cisca Elias Jiménez. x a
Defunciones: María Artaoho Lara, Angeles 
Euiz Hamos, Manuel Castaño Fernández y 
Carmen Montoya Miranda.
AMENIDADES
En una escuela de agricultura;
—¿Cuál es el momento mejor para coger 
>los melocotones?
—Aquel en que no hay nadie en la huerta.
1
Nota
El Gobierno he facilitado una nota 
oficial declarando que el rey no consis­
tió jamás que se entabl,aran cpoürparlér» 
a fin de Gpder territorio? griegos aun;é 
potencia extranjera.
Nanea se le hicieron semejantes pro- 
posieiones,
Menudean los envíos de material de 
guerra, especialmente minas, para Bul- | 
garia, siendo detenido? y confiscados a i 
su paso por Andrinópolis por las fuerzas ! 
turcas. ' '{
Bulgaria no ha formulado aun proles- > 
ta por el proceder d? los otomanos. |
De R otterdam  |
Propósito í
Dicese que los alemanes preparan la ■ 
inundación de los terrenos de ia ribera , 
oriental del Escalda, para impedir el ' 
ataque a las fortificaciones de Amberes, 
donde se sigue trabajando en la cons­
trucción de submarinos.
Asegúrase que también se construirán 
cruceros sumergibles. Paloma
Sobre la cubierta de un barco pesque­
ro holandés que navegaba cerca de la 
í zona del último bombardeo de Zeebruge 
i por los ingleses,cayó una paloma mensa­
jera, lo que parece demostrar que los 
submarinos alemanes émplean esto me- 
I dio para comunicarse.
f De Petrogrado
I Misión
I Dicen los periódicos que la principal I misión de la flota rusa en el m«r Negro,
\ desde el comienzo de la guerra, ha swo 
\ la de impedir los aprovisionamientos por 
! la vía marítima del ejército turco de Ana-
* tolia. ,
í Esta misión la ha cumplido acprtada-
' mente.
I De L ondres
i Vigilancia
I Asegura un pepiódico que los cruceros
* británicos extreman la vigilancia sobre 
í Zeebruga.
ir&riSy roiaviva * *pAÍfÍArfide prisioneros alemanes en Poitiers^  ̂
¿firma que la situación de éstos es 
excelente y que se les trato b x e n ^ ^  
ciendoW  franceses un vivo agradeci­
miento por su noble conducto.
Derrota alemaná
Según dicen las últimas
ejército austro-alemán que d f
los Cárpatos el paso de Dukla, fuó derro­
tado, sufriendo enormes pérdidas.
D E
h o y  e S T R E I S l O
£»$ UoMS le ta Caaloa
Magnífica colección de auténticos leones




Refiriéndose a las opiniones de diver­
sas personalidades acerca de la confla­
gración europea, el señor Dato hace re­
saltar que conviene a todos mantener la. 
neutralidad.
Autoriza ción
El representante de España en Consf 
tantinopla comunica al marqués de Le­
ma que el ministro de Negocios Extran-. 
ieroS de Turquía ha autorizado que los 
buques mercantes neutrales hagan escala, 
en Bodrum, para embarque y desembarr, 
gue, solamente.
In terv iew
I Un periódico local publica la 
view que celebrara con el general Con-,
‘ cas sobre los movimientos de las escua-í i dras en los Dardanelos.
* Cree dicho general que antes de pasar 
los Dardanelos es imprescindible to,maí| 
Gallípolli; y estima que posiciones com« 
las de los Dardanelos se tienen que ato;|. 
car, simultáneamente, por mar y lierra |
Ultim os despacho
(POR TB l.É PO «q)
Madrid 8-1915
H uelga
Vigo.—Por diferencias que han surgi| 
do con ios armadores acerca del 
ro de tripulantes de cada embarcación|j 
se ha planteado la huelga p(^ los m ari| 
nerq? de unes cincuenta lanchas boteráf 
de esto ría.
Esta noche se estrena el discutido y 
hermoso drama d® liin^res Rivas «La 
Garra.»
_ La expéetación que hay por presen- 
ciax* ésta obra, es inmensa.
Anoche había ya pedida bastante loca- 
lidad para esta función.
* *
El barbero de Víctor Hugo hablaba un día 
al gran poeta de una predicción terrible so­
bre el fin del mundo.
—El dia 3 morirán todos los animales y el 
dia 5 todos los nombres. ^
-^Me asusta usted; amigo mió—exclamo el 
autor de «.Notre Dame». —¿Quién m © afeitará 
el dia 4?
TE&TRO V IT íL  IZIl
Esta noche debuto en este teatro la 
compañía de Rodrigo con la obra de Li­
nares Rivas «La Garra».
El intenso drama de Benavente «La 
Malquerida», está ya sobradamente vul­
garizado para que tratemos de aquila­
tarlo en el crisol de la cfitica nueva-
t  Aleñémonos solatpenle a l» interpre-
toción que obtuvo anoche Rafaela Aba­
día como tenemos manifestado con an­
terioridad, demostró anoche una vez 
nías, que es una actriz completo, que lo 
mismo domina la sonrisa, el alegre ju­
gueteo de la ingénua, la atrayente coque­
tería de la mujer supérflua y encantado­
ra que el dolor y la exaltación de la 
hembra que se ve postergada en sq 
amor, ofefidid# é» éU? ipé,? éfPPé Sénli-
Su sensibilidad /éxqufsíta ía ítóva t e ­
ñamente a la percdpcióp de todas lasy^ . 
sionesydetodos los f  T  i
ahí esa varia manifestación e» '
nos presenta, unas ¿eces 
papeles como la Josefina del ^etiu íttó- 
nio Interino» y otras como ia' Rmíhunda 
de «La Malquerida.» x • # a
El éxito de la guapa y genial actriz fuó 
anoche de los que acrediton a una artis==̂  
ta para toda una vida escéniee.
Tuvo momentos tan afortunados, de 
tanto acierto que ?l p.óWioo arrancó uná- 
nimente en ovaciones éstruendosa. Ai 
final dé los tres actos fué llamada a §?-
*̂ *Va’lentí, con sobriedad y justeza inter­
pretó él papel de Esteban, consiguiendo 
un éxito merecidísimo.
Ernesto Vilches, como si ya no nos 
tuviera demostrado su modestia y ta­
lento, interpretó el papel de «El Rubio», 
precisamente el mismo que le repartie­
ron cuando se estrenó el drama en Ma­
drid.
DOLETlN OFIÚIAL
e í de ayer pubilc^ lo que sigue:
Real decreto de la presidencia del Consejo 
de ministros, sobre concurso para presenta­
ción de bocetos d‘ 1 moiitimento a Cervantes, 
y concediendo de plazo 4 meses a los que de­
seen tomar parte en dicho concurso.
—Continua el reglamento para, la aplica­
ción de lá ley dé Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército, dé 27 de Febrero de 1912.
—Acuerdo de esta Comisión provincial, 
declarando responsables personales al alcal­
de y concejales del Ayuntamiento de Coma-
Al subir un predicador al púlpito, se en­
contró con ocho beatas por todo auditorio. 
Esperó un momento; pero viendo que na­
die má.s acudía, comenzó su oración con este
exordio: ,  ̂ >
—Con pocos o machos oyentes, empezaré 
mi sermón; la palabra del Espiritú Santo lo 
mismo es grande en 1? soledad que en la mul­
titud; Jesucristo predicó a tres perdidas; vos­
otras, al fin, sois ocho...
res, pop débitos del contingente. 
-F ' ■—idem de la misma Comisión, desestiman­
do usa reclamaciÓi presentada por varios ve 
cinos del pueblo de Benarrabá, contra la pro­
clamación de concejales verificada el día 17 
de Enero pasado, y declarando válida dicha 
proclaifiación,. . ' x. .
-x-UfiíetQ de laaicaldia de Almogla, partici­
pando estar ¿biérta ía cobranza voluntaria 
del primer trimestre del reparto extraordina­
rio sobre especies no tarifadas.
—Idem de la de Villanueva de Tapi
ESPECTáOULOS
TEATRO CERVANTES.—Gran Compañía 
de comedias. Abadía Vilches.
Función para hoy. /.-i x,. ¡í"
A las ocho y media: «La Garra». 
no) y «Yo amo .. tu amas. ■' yVÍ5
Precios: Butacas con entradas, 2‘50; E n ^  
das dé Tertulié, 0‘75; Entradas de-ParaisÓ, 
0‘60.
so-'Xaeiu UO iXU9 i ou
fií )̂3^Xposiéióu al público, por § días, del pa 
dc^'^A nersonas one SÍorcen nrofesiónp qu ejer p ,, 
¡i^>*Í8tría, arte, oficio o comercto,
” —Requisitorias de diversos juzgados.
—Edicto de la Aduana de Málaga, señalan­
do el dia 12 del presente mes para la celebra­
ción de, la subasta de mercancías procedentes 
de abandono.
—Continúa el extracto de los acuerdos 
por el Ayuntamiento de Antequera durante 
el mes de Enero pasado.
—Nota de las obras verificadas por Admi­
nistración municipal durante la semana del 
13 ai 19 de Septiembre de 1914.
REGISTRO C IV IL
Juzgado d& la Alameda 
Nacimientos: Rafael Mayo Villaselaras, 
Salvador Postigo Torres, Gloria Mercader
Pérez y Dolores Anaya Martin.
Deiunciones: Rosario Montes Fernández 
juzgado de ta Merced 
Nacimientos: Juan Gómez Fernández y 
Maria Alcántara Sánchez,
CINE PASCNAUNI.-(Situado en la Alar 
meda de Caries Haes, próximo al Banco.) i
Todas laa noches 12 magnifleos cuadros, en 
su mayor parte estrenos.
BALON VICTORIA EUQENlA.--(Situadó
en la Plaza de laMerced). .
Todas las noches exhibición de magniJlcaa 
peliculas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Ll 
borlo Garda). , ,  ,
Grandes funciones de cinematógrafo toda? 
las noches, exbibióndese escogidas peliculas.
CINE IDEAL,—(Situado en ia Plaza de. Iq?
las noches doce mégnifioaspelicntoi, 
en su mayoría estrenos.
CINE MOBER]^0.— (Situado en Mártir!
^Funciones dé cinematógrafo y varietés to­
dos loa domingo (tarde y noche.) '
Ti^grnSa dt Sn Pervnjjt.—Pozos DoleeSiSl
OMMESUI m
■I «•
O itM tta  Crami-
l a r  «ftffVMewíli
MeStwei.elmoJor 
fefretnmnto que st 
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V Í I3D 4 e
r  .^t^^ T E 1 0  ^
para CONVALECIENTES y PER- 
^NAS EBILES ^  elmeior sé- 
nióo y aitritivo- Inapctenqiéf y
registradartiO,/átO. ■
LOS ANEMICOS deben emp’aar 
enuginoyo». qua tiene Iflispropie^des^el ar>- 
iéñoi. i&ia la r̂ ooit'étitnycwife delmerrói.',
MEDALLA RE ORO en el IX Co^^so in 
tornaeional de Higiene y oo ias &xpq||cione 
Univereales da Brnselns y Biinaos 
08TXGA. Laboratorio y fábrica: Fuf#®
A bfiBe digerida de vact|y 
Preparado repay&doryasúnilable
Muy útil para personae sanas o enfermas que 
necesiten tomar allmentps fácilmente digerí- 
tjles y EUtritivoa non ñecuenoia p ? qesbsra 
(exoursicnea, viajes, spQ!Kt, etc. ete.y a
Cada compripjdo equivale a 10 gramos de 
oame de \mm. /
I  Caja con 1® cotopriwdps- 
aVeoa, F¿mn«Ía Oaile del León, 18.—MAÍORID
1
-a ' ITT ANTONIO VISEDO;
128 JASAJO LAS ARMAS!
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ella glorias legítimas el orgullo nacional... el patrio­
tismo, he queri4o decir.
—O lo que es lo iqismo, el ariior al V p á ^ Q  de 
suelo que nos vió nacer, ¿no es esoi* dijo 
En verdad no sé por qqé nosotros, los militares, ha­
bríamos de abrigar la pretensión de acaparar, de mo­
nopolizar un sentimiento que es inherente a la natu­
raleza humana. Todo el mundo ama con ardor el rin­
cón del mundo donde nsciót todo el mundo anhela 
el bien de sus conciudadanos, pero exi ten otros me­
dios, que no son la guerra, p.ra promover y conse­
guir la prosperidad y la gloría de la patria, existen
otros actos, otros triunfos, tjvje deben enurgiiUecer-
nos más que el brillante hecho de armas. De mí pue­
do decir que pronunciaría con más orgullo el nom­
bre de nuestro gran Anastasio Grünii que el del más 
ilustre de nuestros generales,
—¿Es posible que haya bombie capaz de compa­
rar a un poeta con un guerrero?
—^Tso mismo me p r e g u n to , yo; ta n  iníinitain^n- 
te más hermosos me parecen los laureles que ito pre­
sentan manchas de sangre.
—Es particular, mi querido barón—e^clarnó mi 
t í a .— J a m á s  oí a un militar que hablase eomp habla 
qsted. ¿Dónde se ha dejado el entu^j^smp, el 3rdor 
bíblico?
•r—He conocido esos sentimientos, señora, los he 
vivido, pero cuando tenía diez y nuev^aposde edad, 
cuando tomé parte en mi primera campaba. Mis en-
dre, mi tía Maria, mis hermanas, Oanrado y el mi­
nistro.
No sin trabajo c o n s o l  reprimir una exclamación 
de alegría. jEstaba tan Íe)os de esperar aquella vi^ta! 
Ni júbilo,sin embargo, tuvo la duración de un relám­
pago. Tilling, apenas canjbiados los primeros salu­
dos, me dijo con írialdaáf
Vengo a despedirme de usted, condesa: dentro
de poco me voy de Yiehá.
—jAh!--TexcI^mó mi pfdre.-“ ¿Para mucha tiein-
g r a n d e s  a l m a c e n e s  d e  m a t e r i a l  e l e c t r í  ^
Vento exclusiva ae la sin ignal l^ p a r»  de 
Bim6n8»,con la que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. MolM 
la acreditada marca «Siemens Bcimkert* de Berlto.^M» la industria,y ?onbomf» »cf 
nara la elevación de ajpfué a los pisos, a prepios sútoáménto eeonémieos
PüBGANtfAGUA MINERALNATURAL » -----^
lodiBOutible superioridad sobretodos los purgantes, por ser absolutamente (
dé las enfermedádes del aparato digestivo, del hígado y de la piel con esyeoiabdad; cpqgssvé? 
rebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc. ,  -F
cv. - r  Bóteil^ en term ^as y droguerías, y Jardines, 1S.---MAPB1P.____ .
L A  H I G I E N I C A
— Píobablemente para siempre. He pedido otro 
. destino y voy a Huugúa. ^
. \-,}R esolución súbita!
repte.-rrr^Q.ué le hahecho a listed Viena para que con 
1 t^ntq prjisa de^ee qbai^donaria?
-rEncuentro a Vi^na demasiádo brjliante y dem^- 
K skdo  alegre. Tanta aleg(Í4 dano, porqpe, d^-
da la di&posiMón de mi es0rttu> u^da deseo tanto co­
mo las soledades de ia Pusi^tqi 
‘ -L-Ho estamos de acuerdp^dijo  Conrado.—Cuasn-
' to más triste se encuentra tíBO, con tanto mayor ar­
dor debe buscar distracciones. ¿Quiere usted que le 
indique un remedio?'; P^ra melancolía, cada noche 
■ qué asista al Teatro Karl será remedio más eicaz que 
cuatro meses de soledad.
—Np, no; yo indicaré otro remedio mejor—con­
testó mi padre.—Para curarle de su tristeza, Tillitig,
AEROYO, ]p2emiaa» en vimas Exposiciones y coa
meáüiiaa éi?o y pisto. 1» mejojr ae toOa» toa odnooiáaa pura reatebleoer.propraayamw- 
fe lóá cabellos blanoba a aii primitivo color; no mancha la piel, ni ia ropa, «s mofwsiva y i 
refréBcantoá» sñiíio grado, l» que hace que pû fia usarse copla mano como a » f
máR kceménáa t̂o biSlitofiina. De vento en perfumerías, y pelnqueríaa.—Dopositó Uen-;
tosí. Freeiaáo, Bprmcipskl-“ MADEID. . .
Oíos con DAS iM lf AOIONIB. Ipgs» fe awf«a ̂  fábrica y el preemto que « 
'botolia ABBÓVO- , - . ----
W Ú M E P á D
_ LA ZURCIDORA MECANICA -  
Goii este- ap5T\to basto un niño.pueñe 
rápidamente . sin igual perfección 
ZURCJR Y REMENDAR 
mccfiés, ealeétines y tejido de todas cla­
ses, soá algtoúén, lana, seda o hilo 
N o DEBB FAL-rAK EN NINGUNA FAMILIA
Bumonejo es sencillo y de efecto aor  ̂
prendante. Cada zureidora mecánica vti 
acompañada dalas instrucciones preci­
sas para su funcionamiento.
Se vende líbre de gastos previo envlq 
da DIEZí PE8ETAS por giro postal 0 
Úiútao.
No hay catálogos.
m m m o  s q H N u iD E R
Paseo de Gracia,
LOS BEMEOIOS
C am ino d© A n te  q u e ra  ntimv 'íí 
MIGUEL MUÑOZ DIA^I
Fábrica de aglomerados,—Cárbón RaílS*— 
Reconocido CS por sn calefanAÍén ni m¿S CNBS’v-a 
ente y  económico.
D epósitos d© carbonos vegatoí*»* 
Sftí'vJ'blo » doTni«nio.
ARTES-NÓRlif
ls t© m a V A L E R O  d e  |*IífT<s in e
Para inoyer por toda olas© de ftiewW, 
Verdadera garantía , 
del doble de extracción y mitod dal costa, 
a todo# los aparatos para -
Pedid precios y datos de más *
instalaciones 8 RICARDO G. VALpfeO
PINTO — Pola. M adrfl
jiPapel para envolver
SE VENDE en la imprenta do esto pe-
SE TRASPASA .
un haratillo bien surtido de pueplaSj bar 
cones ventanas. '
Para su ajuste, calle San Rafe^l 
m  U.
